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 ي
 تجريدال
التعليم على أساس وسيلة   استخدامت فعالية .12110990د. 2019، إنيس لطفية أمة
درسة مفي  "اللغوي"الصف الحادي عشر في  طلابلدي  الكتابةلترقية مهارة د أورارا 1
 .والإسلام الثانوية كيريان سيدوارج
 د أورارا1مفتاح الرموز : 
. د أورارا1 التعليم على أساسوسيلة الجديدة في التعليم هي وسيلة  يستهوي أن 
تطبيق الباحثة طريقته إلى الدراسة اللغة العربية لدهارة الكتابة. و يستطيع الطلاب لكتابة ثم 
 يحاصله الإنتاج (الكتابة) بيوضعه على الجدار الحائط الددرسة أو الفصل.
د 1التعليم على أساس وسيلة   استخدامتفعالية أهداف هذا الباحث هو ليعرف 
درسة الإسلام مفي  "اللغوي"الصف الحادي عشر في  طلابلدي  الكتابةلترقية مهارة أورارا 
 .والثانوية كيريان سيدوارج
 في طلاب الكتابةمهارة كفاءة كيف  .0 ما مشكلة في هذا البحث العلمي هيأ
كيف .9 كيريان سيدوارجو؟درسة الإسلام الثانوية  مفي  "اللغوي"الصف الحادي عشر 
الصف في  طلاب لدي الكتابةلترقية مهارة د أورارا 1التعليم على أساس وسيلة  تطبيق 
 فعاليةكيف .1 درسة الإسلام الثانوية كيريان سيدوارجو؟مفي  "اللغوي"الحادي عشر 
الصف  في طلاب لدي الكتابةلترقية مهارة د أورارا 1التعليم على أساس  وسيلة  استخدام
 .درسة الإسلام الثانوية كيريان سيدوارجو؟مفي  "اللغوي"الحادي عشر 
بجواب تلك الدشكلة لتستعمل الباحثة طريقة الكمية بستعمال و الدأوية. أما الطريقة 
 .و الإختبار و الوثائقبيانات هي  الدقابلة  و الدلاحظة الدستخدمة في جمع ال
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 ز
 الكتابةلترقية مهارة د أورارا 1التعليم على أساس  وسيلة  استخدام فعاليةكان انتاج 
 درسة الإسلام الثانوية كيريان سيدوارجومفي  "اللغوي"الحادي عشر الصف  في طلاب لدي
 نتيجته جيد جدا. %01و بعد البحث و هو  %1من قبل البحث و هو 
          (فلذلك الخلاصة في هذا البحث أن  126،0و تحصيل ت اعتمادي = 
وذلك يدل على أن  فترفض الفرضية الصفرية و تقبل الفرضية البدلية.   )20,2 -< 6.7-(هي 
الصف  في طلاب لدي الكتابةلترقية مهارة د أورارا 1التعليم على أساس  وسيلة يكون 
 .درسة الإسلام الثانوية كيريان سيدوارجومفي  "اللغوي"الحادي عشر 
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ABSTRAK 
 
Enis Lutfiah Umma, 2019. D72213040 “Efektivitas Media Pembelajaran Berbasis 3D 
Aurora Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Siswa Kelas XI Bahasa di SMA Al 
Islam Krian Sidoarjo”. 
Kata Kunci : 3D Aurora 
Media yang di anggap menarik dalam pembelajaran adalah Media Pembelajaran 
berbasis 3D aurora. Yang mana media ini saya terapkan dalam pembelajaran Bahasa 
Arab keterampilan menulis . Dengan menggunakan media ini dapat membantu siswa 
agar mudah menulis dalam bahasa Arab yang nanti hasil dari tulisan tersebut dapat 
menghasilkan suatu produk baru yang ada di sekolah misalnya mading sekolah dan 
kelas ataupun dapat meningkatkan nilai siswa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektivan media pembelajaran 
berbasis 3D Aurora untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa dalam 
pembelajaran bahasa arab di kelas XI Bahasa SMA Al Islam Krian Sidoarjo.  
Adapun masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana 
keterampilan menulis dalam pembelajaran Bahasa Arab di kelas XI Bahasa SMA Al 
Islam Krian Sidoarjo. 2. Bagaimana penerapan media pembelajaran berbasia 3D Aurora 
untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran bahasa arab di 
kelas XI Bahasa SMA Al Islam Krian Sidoarjo. 3. Bagaimana Efektivitas penerapan 
media pembelajaran berbasia 3D Aurora untuk meningkatkan keterampilan menulis 
siswa dalam pembelajaran bahasa arab di kelas XI Bahasa SMA Al Islam Krian 
Sidoarjo. 
Dari permasalah tersebut, peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan 
menggunakan T-Test. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Tes. 
Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian tentang Efektivitas media 
pembelajaran berbasis 3D Aurora untuk meningkatkan keterampilan menulis bagi siswa 
kelas XI Bahasa SMA Al Islam Krian Sidoarjo dari sebelum penelitian 0% dan sesudah 
penelitian sejumlah 31% sehingga mendapat kriteria bagus sekali. Serta t hitungnya = -
7,690. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel 
(         yaitu (-7,6 < -2,02) maka    ditolak     di terima.  
Hal ini menunjukkan adanya efektivitas media pembelajaran berbasis 3D Aurora 
dalam meningkatkan keterampilan menulis bagi siswa kelas XI Bahasa di SMA Al 
Islam Krian Sidoarjo. 
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 الباب الأّول
 المقّدمة
 
 خلفية البحث - أ
الّلغة ىي التعبتَ عن أفكار و مشاعر و انفعالات فرد الدتكّلم إلى الدخاطب. واللغة 
ىي وسيلة التفاىم بتُ البشر، وىي أداة يستخدم عنها الفرد في معاملتو و حياتو، فهي الأدة 
بية ىو أن كفاءة الطلاب في و تعليم الّلغة العر  14.الخاصة بتصريف شؤون المجتمع الانسانى
التفكتَ والتحدث و التفكتَ الدنطقي للشخص أن تكون مفيدة في تعليم اللغة العربية لأنو 
من و   ٕٗ.أربع مهارات ىي: مهارة الاستماع، مهارة الكلام، مهارة القراءة ومهارة الكتابة
الّلغة نفسها. الدهارات لالؽكن فصلها لغب أن يتصل إذا كنا نريد أن لضقق لاتقان لك ت
 لأن ّ كل الدهارة ترابط بتعلم الّلغة العربية.
التعليم ىو لػاضر الدعلم العلوم لطلبة. ولابد عليو أن يتم أربع وضائف وىي بزطيط 
 التعلم عملية كانت إذا جيدة نوعية ذى التعليم يتحقق و أن  ٖٗوتنظيم وتوجيو وتقييم.
 وىناك. التعليم لغرض وفقا وجهت بجيد، مالتعل عملية أن يعتٌ وىذا فعالة، بصورة تنظم
 أو الدربتُ مثل أخرى عوامل من أو الدتعلمتُ من وىي التعليم، عملية في تؤثر كثتَة عوامل
 أداة ىي التعليمية الإعلام وسيلة . الدستخدمة التعليمية والوسيلة  والبيئة والدرافق الدعلمتُ
سهيل تعلم الطلاب، فيجب أن تناسب ولت .التعليم عملية في جدا مهم أمر وىذا واحدة
                                                           
 ٖٔ ) ص.ٕٜٛٔ(الرباض,علم اللغة النفسي. عبدالمجيد سيد أحمد منصوري.  ٔٗ
 ٕٚٔ) ص. ٜٜٛٔ( الرباط ايسيكو , طقية بها منا ىجها وساليبو تعليم اللغة العربية لغتَ النا رشيد أحمد طعيمة, ٕٗ
 ٗٗ.ص ٜٜٛٔ(  جامعةالدنصورة،:مصر) ،تعليمالعربيةلغتَالناطقينبهارشديأحمدطعيمة34
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ي بكفائة التعّلم أن يتحقق. وجود وسيلة  الإعلام لغب أن تكون قادرة على موسيلة  التعل
تسهيل تعلم الطلاب في برقيق التخطيط الدعينة كما ىو مقّرر في الدناىج الدراسية. ولذلك، 
ي  يتحقق الذد  الدنشود وسيلة  الإعلام أن يكون دقيقة بساما بح تفإن اختيار واستخدامت
بكل سهولة. في النهائي استخدامت وسيلة  الإعلام يدعم إلى فعالية وبزطيط وجاذبية من 
 التعلم.
ويتعلق بتطوير الوسيلة  و التكنولوجية التعليمية فدور وسيلة  الإعلام مهم جدا. 
التي لؽكن أن تكون  وسيلة  التعليم مثل آلة تكنولوجيا التعلم لؽكن أن يعتبر كتطبيق الدعرفة
إما وسيلة  الإعلام الإلكتًونية أو غتَىا من الآلات التعليمية برتل موقعا استًاتيجيا في 
عناصر نظام التعلم  من تبسيط وترشيد من التعّلم. في التكنولوجية التعليمية كان حّل الدشكلة
 ٗٗنظام كامل. الدنظومة في وظيفة التصميم أو اختيار ، وفي استخدامت مع لشزوج ليصبح
 وىي تسبب دردجة الطلاب حافضا.
لابد على الطلاب أن . ىي الدرحلة الأساسية الثانويةتعليم اللغة العربية في الددرسة 
الصف الحادي الكتابة.  لكن الوسيلة  التعليمية في  الدهارة الأساسية و ىي مهارة ايفهمو 
الطلاب وارجو يعتبرون رتابة. فلذلك عشر اللغوي في الددرسة "الإسلام" الثانوية كتَيان سيد
 س اللغة العربية.ر الد والا يهتم
تريد الباحثة أن تعريف لظوذج تدريس مهارة الكتابة في ىذا الفصل،  إضافة إلى ذلك،       
فعالية استخدام وسيلة   فلذلك تقم الباحثة بالبح  العلمي عن ىذه الدسئلة برت الدوضوع "
الصف  في الكتابة لدي طلاب لتًقية مهارة) ARORUA Dٖ( راد أوراٖالتعليم على أساس 
 سيدوارجو" كتَيانالحادي عشر "اللغوي" في مدرسة الإسلام الثانوية  
 قضايا البحث  - ب
                                                           
 ٗٗيتًجم من: 
 53-43)2213 ,amatidA akifeR TP :gnudnaB( narajalebmep nakadnit imahamem ,ontiyus mamI
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 :بالإضافة إلى خلفية البحت القدلؽة، فحّددت الباحثة كتابة ىذا البح , وىي
درسة مفي  "اللغوي"الصف الحادي عشر  في طلابلدي  كتابةكيف مهارة   -ٔ
 الإسلام الثانوية كتَيان سيدوارجو؟
 لدي الكتابةلتًقية مهارة د أورارا ٖالتعليم على أساس وسيلة  كيف تطبيق  -ٕ
درسة الإسلام الثانوية كتَيان مفي  "اللغوي"الصف الحادي عشر في  طلابال
 سيدوارجو؟
 تابةالكلتًقية مهارة د أورارا ٖالتعليم على أساس وسيلة   استخدام فعاليةكيف  -ٖ
درسة الإسلام الثانوية كتَيان مفي  "اللغوي"الصف الحادي عشر  طلابال لدي
 سيدوارجو؟
 أىداف البحث - ج
درسة مفي  "اللغوي"الصف الحادي عشر  في طلاب لدي كتابةمهارة   لدعرفة  -ٔ
 .الإسلام الثانوية كتَيان سيدوارجو
 لدي الكتابة لتًقية مهارةد أورارا ٖالتعليم على أساس وسيلة  تطبيق  لدعرفة  -ٕ
درسة الإسلام الثانوية كتَيان مفي  "اللغوي"طلاب الصف الحادي عشر ال
 .سيدوارجو
 الكتابةلتًقية مهارة د أورارا ٖالتعليم على أساس وسيلة   استخدام فعالية لدعرفة -ٖ
درسة الإسلام الثانوية  مفي  "اللغوي"الصف الحادي عشر  في طلابال لدي
 .كتَيان سيدوارجو
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 البحثمنافع  - د
 أما منافع ىذا البح  العلمي فيما يالي :
 د أورارا ٖ التعليميةالوسيلة   : أن يكون مرجعا و زيادة الدعرفة عن للمدرس -ٔ
 في التعليم اللغة العربية.خاصة 
 : لزيادة الحماسة في تعليم اللغة العربية. طلابل -ٕ
للحصول  ةشروط الأختَ ال: لزيادة العلوم عن العالم التًبية و أحد  ةللباحث -ٖ
 بقسم التعليم اللغة العربية. dP.Sعلى شهادة 
 
 مجال البحث و حدوده - ه
 : يلي كماالتحديد    الباح  أعطى فلذلك البح ، بيانات توّسع لا لكي
 حدود الدوضوع -ٔ
التعليمية على أساس وسيلة  باستخدام  اسم التفضيلمن حددت الباحثة الدوضوع 
في  ذلك وغت   إنشاء ليس فقط، الجملة كيبتر  أيالكتابة لتًقية مهارة د أورارا ٖ
 .والوجة الذي يتقيد بو ىو الوجو الدعرفيتعليم اللغة العربية. 
 حدود الدكان -ٕ
الصف الحادي عشر اللغوي في للطلاب في بذري الباحثة ىذا البح  العلمي 
 . لأن فيها تعليم اللغة العربية.الددرسة الإسلام الثانوية كتَيان سيدوارجو
 مانحدود الز  -ٖ
 .في الدستوى الثاني ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓبذري الباحثة ىذا البح  في سنة الدراسي 
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 توضيح الموضوع وتحديده - و
لزيادة شرح ىذا البح  العملي إلى القارئتُ وتبتُ الباحثة الدصطلحات في موضوع 
 البح  العلمي فيما يلي :
صد بهذه ويق 54مصدر صناعي من فّعال: نشاط وقوة التأثتَ.:           فعالية -ٔ
الفعالية ىي النشاط الدراسي التي أجرتها بددرسة إنسان جندكيا مانديري 
 .سدوارجو
 ٙٗ: عمل الإنسان ليعمل الشيئ في الدكان المححد           تطبيق -ٕ
كل الأدوات تستعمل لتسهل التلاميذ لفهم الدادة :  وسيلة  التعليمية -ٖ
 .ٚٗالدراسة
 ثلاثية والرسومات الخلفية مع بعادالأ ثلاثي لعرض تطبيق :     د أوراراٖ -ٗ
  ٛٗالأبعاد.
 صعد و رفعو بدعن ترقية) -ترقيا -يرقى -من (رقى مصدر:                 ترقية -٘
 ٜٗحسنو . و قدمو و
ىو حذق, فهو مهار. يقال: مهر في العلم أي كان :   مهارة -ٙ
 ٓ٘حاذقا عالدا بو.
                                                           
  ٕٙٚٔ) ٕٛٓٓ(القاىرة: عالم الكتاب,  غة العربية الدعاصرة,معجم اللأحمد لستار عمر,   ٘ٗ
  : يتًجم من ٙٗ
 )IBBK( aisenodnI asahaB raseB sumaK
 
  يتًجم من: 74
 2.mlh ,)1213 ,odniseglA uraB raniS :gnudnaB( narajalebmeP aideM ,iaviR damhA nad anajduS anaN
84
 يتًجم من: 
 ediug resu ,noitatneserp D4 aroruA
 ٕٙٚويس معطو , الدنجد في اللعة والإعلام (بتَوت: دار الدشرق) ص  ٜٗ
 ٓ٘ ٚٚٚ),ص ٜٜٛٔ(بتَوت: دار الدشرق,الدنجد في الغة والأعلام,لويس معلو ,
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 بالناحية ويبدأ الفكر، ليعبر كفاءة ىي الكتابة مهارة:        مهارة الكتابة -ٚ
 ٔ٘كالإملاء . حتى الناحية الدركبة الكلمة كالكتابة الباسطة
تبح  الباحثة فيو التلاميذ في الفصل : اللغوي عشر الحادي الصف في طلاب -ٛ
أحد الفصل ثتَة بل الباحثة تبح  في الفصلون كيقة ىناك قأحد عشر ، فى الح
 وسيلة  استخدامأن فعالية  والدراد من موضوع ىذا البح  .فقط عشر اللغوي
ىو ينظر الطلاب إلى الشاشة ثم الدعلم يبتُ الدرس  أورارا دٖ أساس على التعليم
 ويعطي السؤال ثم لغب الطلاب عن السؤال.
تقع في شارع الثانويةىو الددرسة :  سيدوارجو كتَيان الثانوية" الإسلام" الددرسة -ٜ
 شرقية.سدوارجوا جاوى ال كتَيان،  522موجو باىيت رقم
ىي كيفية الطلاب يستطيع عن ترقية مهارتهم حصوصا في  الكتابةولتًقية مهارة 
 .أورارا دٖبعد يفهم عن الدادة باستعمال وسيلة  التعليم  الكتابةمهارة 
اللغة العربية على  في تعليموسيلة  الستخدام اوالدراد من موضوع ىذا البح  
ة ثم الدعلم يبتُ الدرس ويعطي السؤال ثم نظر الطلاب إلى الشاشىو ت أوراراد ٖأساس 
 لغب الطلاب عن السؤال.
ىي كيفية الطلاب يستطيع عن ترقية مهارتهم حصوصا في الكتابة ولتًقية مهارة 
 .أوراراد ٖبعد فهم الدادة باستعمال الوسيلة  التعليمية الكتابة مهارة 
 
 
 
 
                                                           
    يتًجم من : ٔ٘
 16.mlh ,(1213,ayraksoR ajameR :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
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 الدراسات السابقة - ي
 ا الدوضوع فما يلي:أما الدراسات السابقة التي تتكون بهذ
،كلية التًبية  العربيةقسم اللغة  . متخرج فيتوتوت ىتَ رحمةوتيإسم الباح   -ٔ
في السنة  ارتجوكجاك الإسلامية الحكوميةكلي جاغا سونان   جامعة والتعليم
 . الدوضوع في ىذا الباح  يعتٍ ٢٠١٣
 kutnu fitkaretni aidemitlum sisabreb aidem iagabes ٕٔٓ.ٕ noitatneserp aroruA Dٖ
 )tnempoleved dna hcraser( irastoboB iregeN STM id barA asahab narajalebmep
الدهارة للطلاب  كل  ىو لتًقية توتوت ىتَ رحمةوتيمن  الثانى ةو البحث ةحثبلا هوالفرق بتُ ىذ
كتابة في ال هارةم لتًقية. و ىده البحثة الصف السابع العربيةتعليم اللغة  باب الأسرة في في
  عشر. الحاديالصف 
،كلية الذندسة الذندسةقسم  . متخرج فيأبيم أرض كاريسماإسم الباح    -ٕ
 . الدوضوع في ىذا الباح  يعتٍ٢٠١٣في السنة  ارتجوكجاك الحكومية جامعة
 adap noitatneserP Dٖ aroruA erawtfos sisabreb narajalebmep aidem nagnabmegneP
 nanugnab rabmag kinket nailhaek isnetepmok X salek kinket rabmag narajalep atam
 namelS kopeD ٕ NKMS
الذندسية.  الدعرفةا لتًقية أبيم أرض كاريسمامن  الثانى والفرق بتُ ىذا الباح  و البح 
 وىذا البح  ىو لتعليم اللغة العربية في الصف اللغوي.
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 خطة البحث - ز
 يلي: خمسة أبواب ولكل باب فصول كما تنقسم الباحثة في ىذا البح  إلى
 الباب الأول : -ٔ
الدقدمة وىي تتكون من خلفية البح  وقضايا البح  وأىدا  البح  
ومنافع البح  ولرال البح  وحدوده وتوضيح موضوع البح  وبرديده 
 والدراسات السابقة وخطة البح .
 الباب الثاني : -ٕ
قام بو الباحثة يعتٍ يبح  عن الدراسة النظرية من موضوع البح  الذي 
وأنواعها الكتابة مهارة ، و تعريف د أوراراٖتعريف وسيلة التعليمية، وتعريف 
 .الكتابةمهارة وأىدا  تدريس 
 الباب الثال  : -ٖ
يبح  عن طريقة البح  ىي نوع البح ، ومتغّتَ البح ، وفروض 
 اناتالبح ، ولرتجع البح ، وطريقة جمع البيانات، وبنود البح ، وبرليل البي
 الباب الرابع : -ٗ
والباب الرابع ىو يتكون من عرض البيانات، وعرض حصول البح  
 الدكتشف، ومباحثة برليل البيانات
 الباب الخامس : -٘
 الخلاصة والاقتًاحات
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 
 الفصل الأول : الوسيلة التعليمية - أ
 التعلمية الوسيلة تعريف  -1
وعيلي  )hcalreG(راتسدي، أن جرلوج كما نفل من كتاب عبالوىاب 
أن تعريف العام للوسيلة  التعليمية ىي الدعلم والدادة والأحداث التي  )ylE(
توفر فرصة الطلاب لاكتساب الدعرفة والدهارة والدوفق. وأما التعريف الخاص 
للوسيلة  التعليمية ىي الوسيط غتَ الشخصية التي استخدمها الدعلم في 
 ٕ٘للتحقيق الدقصود. التعليم والتعليم
أن الوسيلة  التعليمية  )sggirB(وبرلصنج  )engaG( وأما عند لصنجتٍ
تشمل على الآلات والشريط والصور الدتحركة والأفلام والشرائح والصور 
 ٖ٘والثابتة والتلفاز والحاسب.
الوسيلة  التعليمية ىي ما يلجأ إليها الددرس من أدوات وأجهزة ومواد 
عليم والتعلم وبرسينها وتعزيزىا. وىي تعليمية لأن الدعلم لتسهيل عملية الت
يقصد  ٗ٘يستخدمها في عملو، وىي تعليمية لأن التلميذ يتعلم بواسطتها.
                                                           
 يتًجم من :  ٕ٘
 .laH )2113 ,sserP gnalaM NIU :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA
 63
 يتًجم من : ٖ٘
 asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA
 312 .laH )3213 ,sserP gnalaM NIU :gnalaM( ,barA
 ٖٕٗرو ، الدرجع السابق، ص: نايف لزمود مع  ٗ٘
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بالوسيلة التعليمية ما تندرج برت لستلف الوسائط التي يستخدمها الأستاذ في 
وقد  لبة.الدوقف التعليمي، يغرض إيصال الدعار  والحقائق والأفكار والدعاني للط
أن الوسيلة  التعليمية ىي وسائط تربوية تستعان بها  )لزمد زياد حمدان(عرفها 
 ٘٘لأحداث عملية التعليم.
بناء على تعريف الدذكور، الوسيلة التعليمية ىي الوسائط التي تعتُ على 
التعليم والتعلم وتسهل الدعلم في عملو لنيل الدقصود. فينبغي لدعلم اللغة العربية 
لابد أن لؽلك الكفاءة في ار وسيلة جيدة وناجحة. لأن معلم اللغة الغربية أن لؼت
الوسيلة  التعليمية لأن التعليم في العصر الحدي  ليس كما كان في  استخدام
العصر الداضي. لذلك إذا اختار الدعلم الوسيلة الجيدة والدناسبة لأحوال التلاميذ 
 في عملية التعليم والإدراك. فطبعا تساعدىم على زيادة الفهم والاستدلال
بأنها أعظم تأثتَا في  )لزمود يونس(وأما ألعية الوسيلة  التعليمية كما ذكره 
بأن الوسيلة  التعليمية  )إبراىيم(الحواس ولضمن الفهم فما رأى كنم سمع. وعند 
بذلب السرور للتلاميذ وتتجدد نشاطهم، وتساعد تثبيت الحقائق في أذىان 
الوسيلة  التعليمية مهمة جدا لأن  لذلك استخدام  ٙ٘الدرس. التلاميذ، وبريي
 تكون حالة سعيدة وتؤثر حقائق  التلاميذ في عملية التعليم والتعلم.
 التعليمية الوسيلة  استخدامأسس نظرية في  -2
اكتساب الدعار  والدهارات والتغيتَ في الدواقف والسلوك لؽكن أن 
والخبرة التي لم تعريف من قبلو.  يتحدث بسبب التفاعل بتُ التجربة جديدة
، والخبرة )evitcanE(ويرى بورنر أن التعلم لو ثلاثة طبقات، وىي الخبرة الدباشرة 
                                                           
 ٗ٘ٔأوريل بحر الدين، الدرجع السابق، ص:   ٘٘
 يتًجم من : ٙ٘
 .laH )4113 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA  
 63
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فبذلك كانت الخبرة الدباشرة أكثر  .)cilobmyS(والخبرة التجريدية  )cinocI(الصورية 
برة نيلا بالختَات من الخبرة الصورية والخبرة التجريدية، لأن الطلاب في الخ
 الدباشرة تنال كثتَ من العلم والدعرفة مباشرة بلا كيف، بخلا غتَىا.
الوسيلة في عملية  استخدامأما إحدى الصور التي تستخدم كثتَا لأساس 
 tucureK/ecneirepxE fo eruC s’elaD(الدراسة فهي لسروط التجربة عند دالي 
 ،)terknoK(الدباشرة  ينال الشخص نتائج دراستو من التجربة ).eraD namalagneP
والحقائق التي كانت في منطقة حياة الشخص، ثم بواسطة الدواد الدقلدة حتي إلى 
. كلما تصاعد إلى قمة الدخروط كلما كان )kartsbA( الرمز اللغوي أو التجريدي
وسيلة، وصول التوصية بذريدا. وىذا التًتيب ليس بدعتٌ أن عملية الدراسة 
ائما من التجريبية الدباشرة، لكنها تبدأ من التجريبية والتفاعل التعلم تبدأ د
 الدناسبة بحوائج التلاميذ وقدرتهم التي يواجهونهم بالنظرة إلى أحوال الدراسة.
ومن ىذه الصورة عرفنا بأن الدعرفة في الخبرة الدباشرة أكثر وأوسع من 
بة إلى غتَىا، لأن ىذه الطبقة ىي الطبقة الأولى والطبقة الابتدائية بالنس
الطلاب. فإذا بدؤوا التعلم من الخبرة التجريدية وىي الطبقة العليا يفيد التحتَ 
 في ذىنهم لأن ىذه الطبقة غتَ لائق للمبتدئتُ.
الخبرة الدباشرة تفيد الدعرفة الكافة، لأنو يستعمل جميع الحواس في نيل تلك 
جميع الحواس، لأن الخبرة. وأما الخبرة الصورة والخبرة التجريدية لا يستعملان 
ىذين الخبرين يفضلان الرمز الذي لػتاج إلى التفستَ. فالدباشرة في مشاىدة 
 الأشياء أسرع فهما من تفستَ الرمز.
 التعليمية أىمية الوسيلة  -3
تقدم الوسيلة  التعليمية الأدوار والدنافع والدزايا العديدة لعملية التعليم. 
مية تساعد على برقيق الأىدا الوسيلة  التعلي استخداموبشكل عام أن 
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التعليمية بأيسر الطرق. والشواىد والأدلة من الآيات القرآنية والأحادي  النبوية 
في أنو لا بزلو التعالم من وسيلة  التعليم لشا لا لؽكن استقصاؤه. فمنها قصة 
قابيل حينما برتَ فيما سيفعلو بجسد أخيو ىابيل فأرسل الله غرابتُ لتعليمو  
 ٚ٘ن جسد أخيو.كيف يدف
 الحجة إلى استخدامت الوسيلة  التعليمية 
اقتضى التوسع المحدود في اتاحة فرص التعليم للجميع دون بسييز بتُ أبناء 
الأمة الواحدة في عالدنا الدعاصر إلى التوسع في فتح الددارس واستيعاب العديد 
 بع من التلاميذ في لستلف مراحل التعليم، واكتظاظ الفصول الدراسية في
 الأحيان فوق طاقاتها مع عدم توافر الامكانيات الدراسية الدتاحة.
نتيجة لذذا أدرك العاملون في حقول التعليم ألعية التطور الذي حدث في 
وسيلة  الاتصال الفعالة في عالدنا الدعاصر، وألعية استخدامت ىذه الوسيلة  
التعليمية والتي تتمثل  أىدا  التًبية والتغلب على الدشاكل بصورة فعالة لخدمة
 في : 
 اتساع الدعرفة الإنسانية  ) أ(
فنتيجة لانتشار وسيلة  الاتصال الحديثة، اتسعت دائرة الاتصال 
الثقافي في المجتمعات والأمم الدختلفة، وأصبح من أىم واجبات 
الدؤسسات التًبوية والتعليمية والاجتماعية والدينية والاعلامية، نقل 
علومات والدشكلات الحيوية والاحداث ذات الصلة وإيصال الدعار  والد
 في حياة أفراد المجتمع والنهوض باعباءه.
ولدا كانت أىدا  التًبية في الوقت الحاضر، تعمل على اعداد 
شامل لنمو الأفراد بهد  مواجهة الدستحدث في لرالات الانتاج القومي 
                                                           
 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ) ص ٕٔٔٓنج: جامعة الإسلامية الحكومية مولانا ملك إبراىيم، (مالا مهارات التدريس لضو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء،أوريل بحر الدين،   ٚ٘
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ادة العملية التي والعالدي، فقد ترتب على ذلك ازدياد الدعرفة وازدياد الد
لغرسها الطالب، واحتواء الدنهج الدرسي للعديد من التفاصيل والعديد من 
 الدوضوعات والدواد الجديدة في الدناىج وتضاعف حجم للكتاب الدراسي.
ولزام لذلك زادت أعباء الدعلم وزادت مسئولياتو في نقل ىذه 
إلى مراجعة الدعار  وما يستحدث فيها بتُ آن وآخر، واضطر الدعلمون 
الدنهج أكثر من مرة واستخدامت مهارتهم لتحقيق أكبر عائد في العملية 
 التعليمية.
إضافة إلى ىذه الأعباء والدسئوليات، احتاج الدعلم إلى استخدامت 
طرائق حديثة في التدريس تقوم على إثارة دافعية التلاميذ، واستخدامت 
ائد أكبر في العملية الاسلوب اللفظي مع الوسيلة الدناسبة لتحقيق ع
 التعليمية.
 كثافة الفصول الدرسية  ) ب(
عندما تزداد كثافة الفصول الدراسية، يصعب على الدعلم 
استخدامت الأساليب التًبوية في التدريس، التي برقق أىدا  التعليم 
 واىتمامات وحاجات الدارستُ وتراعى الفروق الفردية بينهم.
الدواقف الدراسية، وبقاء  وينتج ذلك سطحية التعليم في كثتَ من
أجزاء كثتَة من الدنهج غتَ واضحة الدعتٌ، أو خالية من الدعتٌ بالنسبة 
لعدد كبتَة من الدارستُ وتوفتَ الوقت والطاقة للمواقف التعليمية التي 
 برتاج إلى تعليم فردي واىتمام بالفروق في القدرات بتُ الدارستُ.
بيئة الطفل، ولكن يتعذر  ختَ الوسيلة  ىو ماكان من الواقع، من
في كثتَ من الأحيان وجومثل ىذه الأشاء فيستعاض عنها بدا لؽاثلها، وفي 
 ىذا لرال واسع للابتكار والإبداع في تصميم وصنع الوسيلة التعليمية.
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 فوائد الوسيلة التعليمية : 
 توفر خبرات حسية كأساس للتفكتَ السليم. )ٔ(
 م الذاتي.تزيد من اىتمام الطلاب وتدفعهم للتعل )ٕ(
 تقلل من معدل النسيان عند الطلاب. )ٖ(
 تسهم في توضيح الدعاني بطريقة مشوقة. )ٗ(
 توفر للطلاب خبرات يتعذر مشاىدتها في الواقع. )٘(
 التعليمية الوسيلة أنواع  -4
وأما بالنسبة إلى الحواس، تنقسم الوسيلة  التعليمية البصرية والوسيلة  التعليمية 
 السمعية البصرية.
 عيةالوسيلة  السم ) أ(
فهي كل شيء يستعمل لسهولة عملية تعليم اللغة التي تقدم بذاه حاسة 
السمع مثل إذاعة الراديو وبرامج لستبر اللغة وغتَىا. تستخدم الوسيلة  التعليمية 
 السمعية غالبا لتدريب الدارس على الاحتكاك والنطق والاستماع. 
 الوسيلة  البصرية ) ب(
يق نافدة العتُ. وتنقسم الدسائل فهي الوسيلة  التي تستفاد منها عن طر 
التعليمية البصرية إلى قسمتُ، لعا ما يعرض بجهاز العرض (على الشاشة) ومالا 
 لؼتاج إلى جهاز العرض. تشتمل الوسيلة  التي تعرض بجهاز العرض:
 الأفلام الثابتة -
 الشرئح -
فالعناصر التي توجد في الوسيلة  البصرية تتًكب من الخطوط والاشكال 
 ان والصور.والالو 
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 الوسيلة  السمعية البصرية ) ت(
 ىذه الوسيلة تستعمل الحاسة السمعية والبصرية معا، فهما الأذن والعتُ. 
 الناجحة الوسيلة خصائص  -5
لكي تُنتج ىذه الوسيلة  في تأدية وظيفتها التًبوية، ينبغي أن تتوافر فيها 
(أ) أن تكون  ٛ٘ة:الشروط، وقد ذكر الدكتور نايف معرو  في كتابو الشروط التالي
منتمية للأىدا  التًبوية التابعة من ثقافة الأمة وحضارتها. (ب) أن تكون لزققة 
للهد  الدباشر الذي يستخدم من أجلو. (ج) أن تراعى خصائص الدارستُ الجسدية 
 والنفسية والعقلية.
ومن خصائصهم التي لابد من مراقبتها ىي السن، والجنس، والخلفيات التعليمية 
قافية، والذد  من تعلمو اللغة. (أ) أن تكون الفائدة التي قدمها الدعلم للمتعلم والث
بجهد فائق وتبذل إعدادىا. (ب) أن تتسم بالبساطة والوضوح وسهولة الاستعمال. 
(ج) أن تراعى في تصميمها وإعدادىا صحة الدعلومات، وفي إخراجها جودة الإتقان. 
 الدكان الدناسب، والشكل الدناسب.(د) أن ُتستعمل في الوقت الدناسب، و 
ويكون اختيار الوسيلة  التعليمية بعد تصميم خطة الدرس، حي  قد حدد 
الأىدا  الخاصة بالدرس ولزتواه وطريقة تنفيذه ولؼتار أنسب الوسيلة  وأجدادىا 
للدرس. فمن الخطأ أن يبدأ الدعلم بإعداد الوسيلة  التعليمية مهما كانت لشتعة 
 صمم بعد ذلك خطة الدرس.وجذابة، ثم ي
 
 
                                                           
 ٕٗٗ، ص: الدرجع السابقنايف لزمود معرو ،  ٛ٘
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 التعليمية الوسيلة خطوات في اختيار الو  يةكيفال -6
وفى استخدامت الوسيلة  التعليمية لا لررد الدعلم استخدامتها. ىناك كيفية 
 اختيار الوسيلة  التعليمية، كما كشفو سوفرنو وىي كما يلي :
 معرفة خصائص الوسيلة  التعليمية. ) أ(
 بالأىدا  التعليمية.اختار الوسيلة  التي تناسب  ) ب(
 اختار الوسيلة  التي تناسب بالطريقة استعمالذا الدعلم. ) ت(
 اختار الوسيلة  التي تناسب بالدادة الدراسية. ) ث(
اختار الوسيلة  التي تناسب بالأحوال الطلاب والعدد والعمر ومستويات  ) ج(
 تعليمهم.
 اختار الوسيلة  التي تناسب بالحالات والظرو  والبيئية. ) ح(
 ٜ٘سيلة بسبب وسيلة جديدة.لا بزتار الو  ) خ(
 وعند عبد الرحمن بن إبراىيم الفوزان كيفية استخدامت الوسيلة التعليمية ىي:
) التأكد من ٕ) برديد الوسيلة الدناسبة. (ٔالوسيلة ( فبل استخدامقواعد  )أ (
)بذهيز متطلبات تشغيل ٗ)التأكد إمكانية الحصول عليها. (ٖتوافرىا. (
 لوسيلة.)تهيئة مكان عرض ا٘الوسيلة. (
) ٕالوسيلة. ( ستخدام) التمهيد لأالوسيلة: ( استخدامقواعد عند  )ب (
) عرض الوسيلة في الدكان ٖاستخدامت الوسيلة في التوقيت الدناسب. (
) التأكد من رؤية جميع ٘) عرض الوسيلة بأسلوب شيق ومثتَ. (ٗالدناسب. (
تعلمتُ مع ) التأكد من تفاعل جميع الدٙالدتعلمتُ للوسيلة خلال عرضها. (
                                                           
 يتًجم من :  ٜ٘
 asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA
 122 .laH ,barA
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) إتاحة الفرصة لدشاركة بع  الدتعلمتُ في ٚالوسيلة خلال عرضها. (
) ٜ) عدم التطويل في عرض الوسيلة بذنبا للملل. (ٛاستخدامت الوسيلة. (
) عدم ازدحام الدرس بعدد كبتَ من ٓٔعدم الإلغار الدخل في عرض الوسيلة. (
د استخدامتها بذنبا )عدم إيقاء الوسيلة أمام التلاميذ بعٔٔالوسيلة . (
)الإجابة عن أية استفسارات ضرورية للمتعلم ٕٔلانصرافهم متابعة الدعلم. (
 حول الوسيلة.
تقونً الوسيلة : للتعر  على ) ٔ( ;الوسيلة  استخدامقواعد بعد الانتهاء من  )ج (
فعاليتها أو عدم فعاليتها في برقيق الذد  منها، ومدى تفاعل التلاميذ معها، 
) صيانة الوسيلة ٕلاستخدامتها أو عدم استخدامتها مرة أخرى.(ومدى الحاجة 
: أي إصلاح ما قد لػدث لذا من أعطال، واستبدال م قد يتلف منها، وإعادة 
) حفظ ٖتنظيفها وتنسيقها، كي تكون جاىزة للاستخدامت مرة أخرى.(
 الوسيلة : أي بززينها في مكان مناسب لػافظ عليها لحتُ طلبها أو استخدامتها
 في مرات قادمة.
وأما إرشادات عامة في استخدامت الوسيلة  الدعينة كما ذكره عبد العليم إبراىيم 
 وىي كما يلي :
تزداد ألعية ىذه الوسيلة ، وفائدتها للتلاميذ، إذا اشتًكوا في اختيارىا وإنتاجها،  )أ (
 ونأمل أن لصدىا في الددارس صورا ولظاذج منوعة مبتكرة.
وسيلة  عندما بسس الحاجة، وأن تبعد بعد استنفاد ينبغي أن تعرض ىذه ال )ب (
أغراضها، وإلا كانت ملهاة للتلاميذ، ويسمح باستمرار عرض الوسيلة ، التي 
 بستد فائدتها للتلاميذ.
 يراعي في عرضها على التلاميذ أن تكون في وضع مناسب لذم جميعا. )ج (
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 لغب أن بزلو الوسيلة  الحسية من التعقيد والغموض. )د (
ن الوسيلة  الدعينة مسايرة لدراحل النمو: فنبدأ بذوات الأشياء إن لغب أن تكو  )ه (
 أمكن، وبنماذجها المجسمة، ثم تنتقل إلى الرسوم والصور وىكذا.
الوسيلة  التعليمية لا تعتٌ عن الددرس، ولكنها تعينو، وربدا زادت أعباءه، ولذذا  )و (
 إعداده لغب على الددرس أن يوليها نصيبا كبتَا من الجهدوالدراسة، حتُ
 الدروس، وألا يظن أن في عرضها ما تعتٍ عن الشرح.
لغب أن تكون الددرسة على صلة دائما بإدارة الوسيلة  التي أنشأتها الوزارة، أو 
أعدتها الدنتقة، لتنتفع بإنتاجها وبذاربها، ولتزود ىذه الإدارة بدقتًحاتها، فيتم تبادل 
 ٓٙالدنفعة.
 د أورارا3: الثانيالفصل  - ب
 د أورارا3عريف ت -1
تطبيق لعرض ثلاثي الأبعاد مع الخلفية والرسومات ثلاثية د أورارا ىو ٖ
  ٔٙالأبعاد.
 
                                                           
 ٖ٘ٗ) ص: ٕٚٓٓ، (القاىرة : دار الدعار ،  لددرسي اللغة العربيةالدودة الفتٍعبد العليم إبراىيم،   ٓٙ
 يتًجم من : ٔٙ
 ediug resu ,noitatneserp D4 aroruA
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 )noitatneserP D4 aroruA(أورورا تقدنً الابعاد الثلاثة في النافذة الدقدمة في وسيلة 
 ٕٙتشتمل على الإختيار وىي:
 D4 aroruA(لاثة أورورا تقدنً الابعاد الثلؼرج عند افتتاح وسيلة  ، emoclew wohS -ٔ
  )noitatneserP
 ,sloot ,edils ,noitatneserp ,weiv ,tide ,elif : بسلك قائمة فيها وىي  ،rabuneM -ٕ
 pleh
برمل على الة وظيفة لتجري  في تكوين تقدنً. وفيها قائمتان ىي ،  rablooT -ٖ
 .noitatneserp و  nommoc
  yhcrareihو  edilsان ىي يقّدم كّل ما ُجِعل ْتها. وفيها قائمت،  tsiL edilS -ٗ
 موقع تكوين كّل الاعمال وبرّررىا.،  wodniW rednaR -٘
 يقّدم حالة في سليد.  ،raB sutatS -ٙ
 د أورارا يعني :3فائض من  -2
فيما  )noitatneserP D4 aroruA(مزايا من وسيلة أورورا تقدنً الابعاد الثلاثة 
 ٖٙيلي:
 ة بالصورة والجملة وفيديو وغتَ ذلك.ُيْسِهُل الدعّلم تكويُن تقدنً الابعاد الثلاث -ٔ
 لا لػتاج ماىرا في الابعاد الثلاثة الأساسيِّ . -ٕ
 يُظهر الشيء كأصل -ٖ
 إقتصادية أو لا برتاج عن التكلفة الغلية  -ٗ
 بذعل الوسيلة الطلاب مبتكرين ومتحّمستُ -٘
 
                                                           
 
 :يتًجم من ٕٙ
 ediuG resU .32 noitatnesrP D4 aroruA 
 ٜٕٔٓيؤخذ في .........................  ,moc.d4-noitatneserp.www//:ptthيتًجم من :  ٖٙ
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  الكتابةمهارة : لثالفصل الثا - ج
 الكتابةمهارة تعريف  -1
ابة, الكتابة ىي أحد الجوانب الكتابة لغة مصدر من كتب يكتب كت
الإنتاجية في اللغة، أو أحد فنون الإرسال، حي  يشتًك فن الكلام مع الكتابة في 
ىذه الناحية، بينما لؽثل الاستماع و القراءة الناحية الاستقبالية من بتُ فنون اللغة. 
على  وتأتي الكتابة بعد القرأة في التًتيب الطبيعي لفنون اللغة حي  ترتب الفنون
وقد تباينت تعريفات الكتابة،   ٗٙكتابة).  -قراءة -كلام  -النحو التالي:( استماع
ووردت لذا بع  التعريفات الدبتسرة التي قلصت مفهوم الكتابة إلى لررد رسم 
الحرو  با ليد ( الخط) أو برمل الرموز لغة الصوتية إلى رسوم خطية مكتوبة أو 
 اشكل مرئية ( خط و إملاء).
الألفاظ الدالة على  د أن الكتابة حرو  مكتوبة ( لسطوطة ) تصوروىكذا لص
ثباتا واستمرارا، كما أنها أدة الاتصال  أي ىي الوسيلة الأكثر ما في نفس الإنسان.
الأساسية التي برمل الفكر في نفس الأنســاني من جيل إلى جيل إلى اخر. وتعد أدوات 
ا الدلالة الأولى على رقّي الأنساني. أن الكتابة من مظاىر التقدم الحضاري، كما أنه
لولاىا لضاعت خزانة الفكر الدتًاكمة من أمة إلى أخرى، ولظلت الإنسانية في مهد 
  ٘ٙطفولتها الدعريفية والعلمية.
ومهارة الكتابة ىي قدرة على تنظيم الأفكار باستعمال رموز اللغة الكتابة، يعتٍ 
تابة عند الأدباء صناعة  الرسائل, إذن كانت طريقة خاصة في اعتبار الرأي مرتبا, الك
 الكتابة بهذا الدعتٌ تؤدى بالنقوش الدسماة بالخط.
                                                           
46
 ٘ٓٔ)، ص ٕٔٔٓ( مالاع: أوين ماليكي،  لنعليم الدهارة اللغوية لغتَ الناطقتُ بها ،نور ىادي   
 ٕٗٔنايف لزمودمعرو , الدرجع السابق, ص   ٘ٙ
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 أىمية الكتابة -2
تأتي مهارة الكتابة في الدكان الرابع من حي  التًتيب التسلسلى لتعليم 
الدهارات، ولا ريب أن ىذا التًتيب عقلي منطقي يتفق مع طبيعة اكتساب اللغة الأم 
بالاستماع وتنتهي بالكتابة. ومن ثم فقد أخذت من ىذا التًتيب أىّم الطرق  التي تبدأ
الحديثة لتعليم اللغات لغتَ النا طقتُ بها، إذن أن التعبتَ الكتابي (التحريري) أشمل وأوسع 
من مهارات الاستماع والكلام والقراءة. لذا فإن اكتساب القدرة على التعبتَ الكتابي 
إلا إذا ّتم اكتساب ىذه الدهارات الثلاث قبل البدء في اكتساب لايتحقق غالبا بنجاح 
 القدرة على التعبتَ الكتابي.
 و ألعّيتها فيما يلي :
 أنها جزء أساسي للمواطنة. وشرط ضرور المحوأمية الدواطن. )ٔ(
أنها أداة رئيسية للطلاب على اختلا  مستوياتها, ولأخذعن الدعلمتُ : فكرىم  )ٕ(
 وخواطرىم.    
ة الاتصال الحاضر بالداضي كما انها معبر الحاضر للمستقبل، إذ أن أنها أدا )ٖ(
التعامل بنمط واحد من الكتابة طريق لوصل ختَات السابقتُ بدا يستدعيو 
اللاحقون، كما أن اختلا  لظط الكتابة قطع لجسور وإنها لحلقات التاريخ، وبتً 
 للجذور الحضارية والثقافية.
لبشري بالخطابات أو الدراسلات وشتى وسيلة  أنها من أىم وسيلة  الاتصال ا )ٗ(
 الإتصال، من مقالة، أو تقرير، أو بطاقة مناسبة.
أنها وسيلة من وسيلة  تنفيس الفرد عن نفسو والتعبتَ عما لغول لؼاطره أيا كان  )٘(
 ىذا التعبتَ شعرا كان أم نثرا، أو أي فن من فنون الأدب.
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، والأخبار الدخلدة، والحكم أنها أداة لحفظ العلم، فلولا الكتب الددونة )ٙ(
الدخحطوطة لضاع اكثر العلم، ولغلب سلطان النسيان سلطان الذكر، ولدا كان 
 للناس مفزع إلى موضع.
أنها شهادة تسجيل للواقع والأحداث والقضايا، تنطق بالحق، وتقول الصدق،  )ٚ(
 تشهر الدكتوب، بأمانة الكلمة، وبذهر بالواقع، بعيدا عن التحيز والدمالأة.
أن الكتابة إكتسبت مزيدا من العناية والاىتمام في الإسلام، فاطول آية في  )ٛ(
القرآن الكرنً "يأيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه" تبتُ 
صفة الكاتب والكتابة والدملي والشهداء على الدتابعة، وكتابة الكبتَ والصغتَ من 
ول الله عليو وسلم جعل فداء الأسرى القرشيتُ الديون. وفي الستَة النبوة أن الرس
من الذين يعرفون القراءة والكتابة في بدر أن يعلم الأستَ منهم عشرة من صبيان 
 ٙٙالدسلمتُ القراءة والكتابة.
 أىداف تعليم الكتابة -3
 من أىم الأىدا  الدربذارة من تعليم الكتابة مايلي: 
في نفسو أو لغول بخاطره بعبارات  إقدار الدتعلم على التعبتَ عن كل ما لؼتلج  )ٔ(
 سليمة في مبناىا و معناىا برقق الغرض و تفي بالدطلوب.
بسكتُ الدتعلم من الإستجابية للمواقف الإجتماعية التي تلح عليو للتفاعل معها و  )ٕ(
الكتابة والكتابة فيها مثل: كتابة الدذكرات، والدلخصات، والتقارير و الرسائل، و 
 النشرات، وغتَىا.
                                                           
 ٕٛٔ-ٕٚٔ) ٕ٘ٓٓ(القاىرة: مركز الكتاب للنشر  الدراجع في تدريس اللغة العربية،إبراىيم لزمد عطاء،   ٙٙ
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اعدة الدتعلم على ترتيب أفكاره وترابطهاو تسلسلها، بحي  تستَ في سياق مس )ٖ(
موصول لا نتوء فيو ولا أعوجاج، على أن يقسم الدوضوع إلى فقرات، تبتٌ فيو 
 الفكرة على سابقتها.
مساعد الطلاب على الاحتفاظ بدا برصل عليو من خبرات وحقائق و تصورات  )ٗ(
 ومعار أطول فتًة زمنية لشكنة.
 د الطلاب على استقلالية الفكر.تعوي )٘(
 تدريب الطلاب على دقة الدلاحظة عند توظيفما يعرض لو من خبرات. )ٙ(
تدريب الطلاب على الحصول على الحقائق والتصورات و الدعار  و الدعلومة التي  )ٚ(
 يريد أن يكتبعنها من مظانها الصحيحة، و مصادرىا الدعتمدة الدوثوق بها.
التفكتَ و التعبتَ، و كيفية مواجهة الدواقف  تعويد الطلاب على السرعة في )ٛ(
  ٚٙالكتابية الطارئة.
 أنواع تعليم الكتابة -4
والكتابة إما أن تعتٍ التعبتَ الكتابي في فكر الطلاب لفظا وأسلوبا، وأما أن تعتٍ 
 ٛٙالأداة الرمزية للتعبتَ عن الفكر رسما إملائيا، وأما أن تعتٍ بذويد ىذه الاداة بذويدا خطيا.
  سم الكتابة الى الثلاثة، و ىي فيما يلي:و تنق
 الرسم الإملائي )ٔ(
يقصد بالإملاء رسم الكلمات والحرو  رسما صحيحا على حسب الأصول 
الدتفق عليها، أو ىي الأداة الرمزية للتعبتَ عن الفكرة رسما إملائيا يضمن سلامة الكتابة، 
قارئ على فهم وصحتها، ووضوحها، وصون القلم من الخطأ في الرسم وإعانة ال
                                                           
76
 ٚٓٔنور ىادي، الدرجع السابق، ص   
 ٖٕٓىيم لزمد عطاء، الدرجع السابق، ص إبرا  ٛٙ
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والقراءة وجهان لعملة واحدة. و الشخص غتَ القادر على  الإملائيةالرسم   ٜٙالدكتوب.
الكتابة الصحيحة،  فغتَ قادر على القراءة الصحيحة، او على الأقل دون تعثر في 
قراءتو. الإملاء نظام لغوي معتُ موضوعو الكلمات التي لغب فصلها، والتي لغب 
تزاد و برذ ، والذمزة بأنواعها الدختلفة، سواء أكانت مفردة، أو  وصلها، والحرو  التي
على أحد حرو  اللتُ الثلاثة، والألف اللينة، وىاء التأني  وتاؤه، وعلامات التًقيم، 
والتنوين بأنواعو، والدد بأنواعو، والكلمات النوعية الواردة بالدواد الدراسة، واللام 
لاميذعلى كتابة الكلمات بالطريقة التي اتفق عليها الشمسية والقمرية، وفيو تدريب للت
أىل اللغة حتى لاتنعذر ترجمة معانيها، والإملاء بهذا الإعتبار يتطلب مهارة في الإصغاء 
إلى الدضمون ولسارج الحرو ، والإملاء يعد فهمو وإتقانو وسيلة واحدة لسلامة التعبتَ 
  ٓٚإلى فهمو تاما.والإفهام، لأن الإملاء الصحيح لأي نص كان يؤدي 
 الخط )ٕ(
الخط ىو فن من الفنون الجميلة، كالرسم، والزخرفة، والنخت، ويقوم على قواعيد 
فنية تراعي الدقة في رسم خطوط أفقية و رئسية وعمل دوائر ومنحنيات لشا لؽكن إتقانو 
وىو رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات الدسموعة، الدالة على ما   ٔٚبالتدريب.
، أو ىو معرفة تصوير اللفظ بحرو  ىجائية، وىو لسان اليد وبهجة الضمتَ، في النفس
وستَ العقول، ووصى الفكر، وسلاح الدعرفة، وأنس الإخوان عند الفرقة، ولزادثهم على 
بعد الدسافة، ومستودع الستَ، وديوان الأمور، وىو بيان عن العقول والكلام كما أن 
  ٕٚالضمتَ من الدعانى.القول والكلام بيان عما في النفس و 
 
                                                           
     ٖٕٔنفس الدرجع ص   ٜٙ
 ٕٗٔم). ص ٖٕٓٓ(الرياض: مكتبة التوبة تعليم اللغة العربية،  ٖٔٔطرائق لزمد إبراىيم الخطيب   ٓٚ
 ٕ٘ٔنفس الدرجع، ص   ٔٚ
 ٕٓ٘إبراىيم لزمد عطاء، الدرجع السابق ص   ٕٚ
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 التعبتَ التحريري )ٖ(
إبانة وإفصاح عما لغول في النفس من خواطر وأفكار. وتطبيق لدفاىيم وحقائق 
وقواعد قد خبرىا الإنسان، فهو المحصلة النهائية لدا تعلمو الدتعلم في اللغة من معار 
 يستغتٌ عنها التي تعتبر جميعها في خدمة التعبتَ، وىو عامل من عوامل النجاح التي لا
  ٖٚالإنسان في أي طورمن أطوار حياتو.
 الكتابة مهارة تعلم )ٗ(
 ىو الخبرة. نتيجة التعلم بل فقط تذكرا وليس غرضا، وليس عملية، ىو التعلم  
 فيو، الحيوية العناصر لديها الخبرة. نتيجة والدستمرة بل فقط تذكرا وليس غرضا، وليس عملية،
 : التالية النحو كما وىي
 للطلاب زالحاف -ٔ
 يكون أن لؽكن الحافز للتعلم بأي أعمال. للقيا الشخص ىولزرك الدافع او الحافز
 نفس الطلبة. خارج الدثتَات ومن الطلاب من مصدرىا
 التعليمية الدواد -ٕ
 الدواد برديد في وينبغي للمعلمتُ .للطلاب الدعلم اعطاىا التي دروس ىي التعليمية الدواد
 من أىدا التعلم. لضبطالاىتمام  إيلاء التعليمية
 التعلم أدوات -ٖ
 الاعلب وسيلة  .الإعلام الدراسية وسيلة  أو التعلم دعم التعلم أدوات استدعاء لؽكن
  .جيدا العملية ىذه تشغيل ليكون عملية التعلم الدستخدمة خلال التعلم أدوات ىي
 التعلم الجوفي -ٗ
 الجو الغلا  يساعد .علمالت الدوجود خلال عملية الجوي ىي الغلا  التعلم في الجو
 .للطلاب الدافع أن يولد ولؽكن التعلم ناجحتُ يكون حتى للطلاب
                                                           
 الدرجع السابقلزمد إبراىيم الخطيب،   ٖٚ
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 المتعلم  طبيعية -٘
 تعلمهم في لصاح الدتعلم الطلاب طبيعية ساعدت .أنفسهم الطلبة ىي الدتعلم طبيعية
 .والدخرجات والعمليات الددخلات رئيسية ىي نقط ثلاث التعلم ىناك عملية في تذكر
 جديدة قدرة تعلم في شخص لدساعدة يهد  لزدد أي نشاط يعتٍ التعلم ان حتُ وفي
 .قيمة جديدة أو
 لؽكن أي التي العملية ىو التعلم أن أيضا يفسر )alagaS( ساجالا وكان 
 رد إنتاج أو ظرو لزددة في و سلوك معتُ في الدشاركة من لتمكينو البيئة عمد شخص
  ٗٚالتعليم. من خاص موضوع ىو والتعلم معينة، لدواقف فعل
 
  : النحو التالي على وىي قسمتُ الى مقسمة التعلم خصائص اخرى، ناحية ومن 
 و للاستماع الطلاب لا تتطلب الطلاب، من العقلية القدرة أقصى التعلم عملية تطلب -ٔ
 .التفكتَ عملية في الطلاب نشاط ولكنها  تتطلب فقط الدلاحظات تدوين
 توجو التي العملية والسؤال والإجابة الحوار خلال مبتٍ من ىو التعلم من جو في -ٕ
 أن لؽكن بدورىا والتي التفكتَ مهارة للطلاب، مهارة التفكتَ وتعزيز لتحستُ باستمرار
 .أنفسهم شيدت التي الدعرفة اكتساب تساعد ىم على
 الأفكار التعبتَ عن على قادرين الطلاب لغعل ان للمعلم فينبغي الكتابة تعلم في
 جملة وكذلك والذيكل الصحيح التًقيم علامات باستخدامتت الكتابة في ذىنو في الواردة
  .جيدة فقرة تنتج أن شأنها من متماسكة
 ٘ٚبالأنشطة التالية : تصميمو لؽكن الكتابة تعلم أن) nababaN( نابابا واقتًح
                                                           
47
 من متج  
 16 ,)6112 ,tebaflA :gnudnaB( , narajalebmeP ankaM nad pesnoK ,alagaS lufiayS
 من : ترجم  ٘ٚ
 ,aidemarG :atrakaJ( artsaS nad asahaB narajagneP igolodoteM ,nababaN nad imatU irS ,otkaybuS
 282-482 .lah ,)4222
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 .أخطاء بدون حرفيا الدستهدفة اللغة في الحوار أو القراءة وضع -ٔ
 .الصور من بدساعدة   تتألف -ٕ
 .الدعلم من والحوافز الجمل من القياس بدعتٌ للعناصر الدستبدل عنصرالجدول كتابة -ٖ
 .للطلاب الدعلم اعطاه الذي الحوار ملئ -ٗ
 .آخر شكل إلى واحد شكل من الدعلومات نقل -٘
 .للطلاب بسيطة وظيفة يعطي الدعلم -ٙ
  : يلي  كما ىي اللعبة ىذه في الكتابة تعليم مأثرات وكانت
 الجيد الصحيح و بالقواعد الجملة يكتبوا أن الطلاب يستطيع -ٔ
 الجيد و الصحيح بالإعراب الكلمة يعرّبوا أن الطلاب يستطيع -ٕ
 الجيدة و الصحيحة بالجملة الكتابة في أفكارىم يصفوا أن الطلبب يستطيع -ٖ
 .الجيد و الصحيح بالتًكيب الجملة لغعلوا أن الطلاب يستطيع -ٗ
 الكتابة في المشكلات -5
 تتفاوت مشكلات كثتَة العربية الكتابة لنظام  العربية الدارستُ اللغة  بع ىير   
 التعلم لشكنة لتصبح إلى تبسيطها والداعية تعليمها تعيق التي الصعوبات بت ُ إليها النظرية
  .يدعون كما
 الصحيح والكتابة الإملاء الطريق في عائق أنها على إليها ينظر التي الدشاكل ومن
 بصورتها الكتابة على لشارسة القدرة من الدقبولة الدرجة الوصول إلى من بسنعها السليمة
 ٙٚ:منها ىذه إجمال ولؽكن السليمة
 الشكل نظام في الدشكلة  -ٔ
 والرسم اللفظ في اختلا  بتُ الدشكلة  -ٕ
                                                           
  ٜٕ-ٕٗ)ٕٕٓٓوالتوزيع،  للنشر أسامة دار :ردنالأ عمان ( والإملاء، الكتابة يب، ىد حسن موسى   ٙٚ
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 النحو قواعد على الإملاء قواعد اعتماد في الدشكلة  -ٖ
 الإملائية القواعد صعوبة في الدشكلة  -ٗ
 وغتَ ذلك الكتابة عنو بعضها مع اتصال الحرو  في الدشكلة  -٘
 : منها العربية الكتابة مزايا
 .بغتَه صوتو تأثر مع الحر  رسم تغتَ عدم -ٔ
 .الدختلفة الدواقع في العربية في الحر  صوت ثبات -ٕ
 .عنو يعبر واحد حر  العربية في الواحد للصوت -ٖ
 .العربي الوطن أقطار سائر في العربية الكتابة توحد -ٗ
 .الشواذ من العربية الكتابة خلو -٘
   تقرأ ولا تكتب أو تكتب ولا تقرأ التي الحرو  من العربية الكتابة خلو -ٙ
 الإتفاق بتُ التابة العربية قدلؽا وحديثا -ٚ
 لسافظة الحر على قيمة الصوتية -ٛ
 الكتابة العربية منظبطة بأحكام وأصول ثابتو -ٜ
  ٚٚبستاز اللغة العربية بالإلغاز والإختصار والحذ . -ٓٔ
 
 
 
 
 
 
                                                           
 ٕٗ-ٜٕ)، ٕٕٓٓالأردن : دار أسامة للتشر والتوزيع،  –مسى حسن ىديب، الكتابة والإملاء (لؽان   ٚٚ
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
شرح . طريقة الدراسي ماباستخدلتطوير العلوم البح  ىي الطريق لحل الدشكلة  طريقة
، كي يتم الصحيح اليب العلمية للحصول على البيانسوغيانا  طريقة البح  ىي أس
 .ٛٚمعرفة خاصة لؽكن استخدامتها لحل الدشكلة متقدمتهااكتشافها و 
  نوع البحث -أ
. الطريقة الكمية ىي الطريقة لاختبار هاالباحثة الطريقة الكمية في بحث تمتخداس
 ٜٚد و برسب بالإحصائية.قة بتُ الدتغتَات. تشمل من العدالنظريات بطريق يبح  العلا
 )naitilenep lebairaV( متغّتَ البح  -ٔ
. تغّتَ البح  ىو النشاط لاختبار الفرضية يعتٍ يناسب بتُ النظرية والواقعالد
تغّتَ الدراقبتُ و الدو متغّتَ الدلتزم و  الدستقلأما تقسيم الدتغّتَ البح  : متغّتَ 
 ٓٛمتغّتَ الوسيط.
تغّتَ الدلتزم الد: متغتَ مؤثر أو السبب في التغيتَ أو الإصابة الدستقلتغّتَ الد ) أ(
وسيلة  البح  ىو تطبيق ال والدتغتَ الدستقل في ىذا .Xيسمى متغتَ 
 .د أوراراٖالعربية على أساس لغة لالتعليمية ا
تابع في و الدتغتَ  .Yتغتَ الأخر يسمى متغتَ لد يئثرىاتغتَ الد: التابعمتغّتَ (ب) 
 .الكتابة ىو مهارةىذا البح  
                                                           
87
 يترجم من: 
 7 .lah 2113 atebafla ;gnudnab . nakididnep naitilenep edotem ,onoiguS
97
 يترجم من: 
 anacnek : atrakaJ .haimli ayrak nad isatresid ,siset ,ispirks naitilenep igolodotem ,rooN haysnailuj
 84 .lah,3213 ,puorg aidem adanerp
18
 74.lah ,dibi 
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يقوم الباح  في ىذا البح  العلمي بتصميم الإختبار القبلي  
. فهذه )ngiseD tsettsoP-tseterP puorG-enO(والإختبار البعدي في لرموعة واحدة 
 ٔٛالتجربة تقوم بدجموعة واحدة خاصة بعدم الفصل الدراقبة.
 والإختبار البعدي )tset-erp( ويستخدم الباح  طريقة الإختبار القبلي
لغة العربية لالتعليمية اوسيلة  الأما الإختبار القبلي فهو لغري قبل تطبيق . )tset-tsop(
وأما الإختبار البعدي فهو لغري بعد . الكتابةلدعرفة مهارة  د أوراراٖعلى أساس 
 .الكتابةمهارة  لدعرفة د أوراراٖلغة العربية على أساس لالتعليمية اوسيلة  التطبيق 
 وعلى تلك اللأسس، سُيعر النتائج بعد الدعاملة صحيحة لأنها تقوم بدقارنة
 الإختبار القبلي والإختبار البعدي.نتيجة 
 3O x 2O
 قبليالإختبار الالنتائج =  2O
 )tnemtaertمعاملة ( = X 
 الإختبار البعديالنتائج =  3O
 
 فروض البحث -ب
يتكون على: الفرضية البدلية  ٕٛشكلة البح .م فروض البح  ىي إجابة مؤقت على
 .)oH (و الفرضية الصفرية  )aH(
و متغتَ  ”X lebairaV“بتُ متغّتَ مستقل تأثتَالفرضية البدلية :ىي وجود  -ٔ
 الكتابةترقية مهارة وجود . والفرضية البدلية لذذا البح  ىي ”Y lebairaV“تابع
                                                           
 يتًجم من: ٔٛ
 322-222 .laH .6213 ,atebaflA : gnudnaB .isanibmoK naitileneP edoteM ,onoyiguS
 يتًجم من: ٕٛ
 akatsup isatserp : atrakaJ .nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM
 75 .laH .3213,rehsilbup
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الثانوية كتَيان  "الإسلام"الطلاب الصف الحادي عشر اللغوي في الددرسة 
 .د أوراراٖالستخدام وسيلة  التعليمية اللغة العربية على أساس  بعد سيدوارجو
و متغتَ تابع ”X lebairaV“بتُ متغتَ مستقل  تأثتَالفرضية الصفرية : ىي عدم  -ٕ
لدى  الكتابةترقية مهارة  عدم. و الفرضية الصفرية لذذا البح  ىي”Y lebairaV“
الثانوية كتَيان  "الإسلام"الصف الحادي عشر اللغوي في الددرسة  طلاب فيال
 .د أوراراٖالستخدام وسيلة  التعليمية اللغة العربية على أساس  بعد سيدوارجو
 مجتمع البحث وعينتو - ج
اد بدجتمع البح  ىو جمع من الأفراد، او الأشياء التي تصف بدا يصفو. وزاد والدر 
سوىرسيمي أريكونطا بأن الأراد اوالأشخاص والأشياء التي تكون في موضوع البح . أما 
الحادي عشر اللغوي في الددرسة طلاب في الصف لرتمع البح  في ىذا البح  فهو ال
التي تتكون من الفصل، وعدد الطلاب في ىذا الفصل  .رجوأسيدو  الثانوية كتَيان "الإسلام"
 ٖٛ.  عينة البح  ىي بع  من لرتمع البح  الذي يكون نائبا منو.ابطال سة وأربعونخم
الحادي عشر الددرسة وأما عينة البح  في ىذا البح  ىو جميع الطلاب في الصف 
خمسة وأربعون ف . وعدد عينة البح  في ىذا الصرجوأسيدو  الثانوية كتَيان "الإسلام"
 الطلاب. 
 طريقة جمع البيانات - د
 كيفية جمع البيانات للإجابة على قضايا البح . 
 )aracnawaW(طريقة الدقابلة  -ٔ
                                                           
 يتًجم من : ٖٛ
 232 .lah ،,3113 ,piC akeniR .TP :atrakaJ( .nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM 
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بهذه الدقابلة تستطيع الباحثة لدعرفة طريقة التدريس ووسائل التدريس الذي 
فرصة  استخدمو لتًقية مهارة الكتابة و لدعرفة حال طلبة عند الدراسة. و في ىذه ال
. و تقع طريقة إجوس بوروانتوكانت يتقابلت الباحثة مع الددرس اللغة العربية ىو 
 ٜٕفي التاريخ  الأسبتفي يوم  درسة الإسلام الثانوية كتَيان سيدوارجومالدقابلة في 
 .ٕٚٔٓ أبريل
درسة الإسلام الثانوية  م لاب فيلستلفة للط ونتائج الدقابلة ىي أن مشاكل
تنوعة منها نقصان الطلبة في اتقان القواعد و الدفردات. و ىذه م كتَيان سيدوارجو
الدشاكل يسبب الطلبة صعب لتًقية مهارة الكتابة. وإحدى الجهود الدعلم اللغة 
وسيلة تعليمية بكيفية تعليمية أن يتًكز الدعلم النص بوضح  تلتَتقيها باستخدام
 الدعتٌ.
 )isavresbO( طريقة الدلاحظة -ٕ
ىذه الطريقة لدعرفة أحوال الددرس و الطلبة في عملية استخدمت الباحثة 
 "اللغوي"الحادي عشر  الصف طلابالتعليم اللغة العربية. و تقع طريقة الدلاحظة ل
 ٕٚٔٓ  مايو ٔالتاريخ في إثنتُ،  في يوم درسة الإسلام الثانوية كتَيان سيدوارجومفي 
 الطلاب. 54وعدد الطلبة في ىذا الفصل 
 طلابند تعلم اللغة العربية لدهارة الكتابة. يدرس معلم نعر  حال طلبة ع
يهتمون  بالكتاب لدهارة الكتابة. و طلاو  الشاشة بالوسيلة التعليمية السبورة و
 جيد.
 )isatnemukoD(طريقة الوثائق  -ٖ
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طريقة الوثائق ىي الطريقة جمع البيانات بالجمع و برليل الوثائق. استخدمت 
الإسلام ق للوصول إلى البيانات و الدعلومات عن الددرسة الباحثة ىذه الطريقة الوثائ
 من حي  تارلؼها و عدد الدعلمتُ و الطلبة و غتَ ذلك. الثانوية كتَيان سيدوارجو
 )tekgnA(الاستبيانات  طريقة -ٗ
 لنيل البيانات الباحثة رعاية برت البح  عينة ليجيبها الأسئلة جدول
 ىي الاستبيانات البح  ىذا في دمةالدستخ والاستبيانات ٗٛبالبح . الدتعلقة
 إلى برصل  الأجوبة من لرموعات الصميمة الإجابة إختيارة ىي ,الدغلقة
الحادي عشر  الصف ا الطلاب  إلى الأسئلة ىذه الباحثة وأعطيت .الدستجيبتُ
الدعلومات  لنيل الطريقة وىذه. درسة الإسلام الثانوية كتَيان سيدوارجومفي  "اللغوي"
في  طلابال لدي الكتابةلتًقية مهارة د أورارا ٖالتعليم على أساس سيلة  و  تطبيق عن
 .درسة الإسلام الثانوية كتَيان سيدوارجومفي  "اللغوي"الصف الحادي عشر 
 )seT( طريقة الاختبار -٘
وأما البيانات التي حصلت عليها الباحثة بطريقة الإختبار ىي البيانات عن  
 الصفطلاب ل )tseT-tsoP) والإختبار البعدي (tseT-erP( نتائج الإختبار القبل
 .درسة الإسلام الثانوية كتَيان سيدوارجومفي  "اللغوي"الحادي عشر 
 الصفالصف  بىذه البيانات عن نتائج الاختبار لدهارة الكتابة لطلا 
 تقبل استخدم درسة الإسلام الثانوية كتَيان سيدوارجومفي  "اللغوي"الحادي عشر 
 .د أوراراٖعلى أساس م بوسيلة التعليم وسيلة التعلي
 
                                                           
 من : ترجم ٗٛ
 832 ,)7222 ,araskA imuB :atrakaJ( ,hcraeseR igolodoteM ,noitusaN
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 بنود البحث - ه
 التي العلمية الحقائق لنيلة الباحثها ستخدمت الأدوات أو آلة وى البح  بنود
 :الآتية البنودة الباحث ستعملتو   حالب عملية دعمي
وسيلة   باستخدام عملية التعليم اللغة العربية  عرفةلد لاحظةالد صفحة -ٔ
في الصف للطلاب  الكتابةلتًقية مهارة رارا د أو ٖالتعليم على أساس 
 .الثانوية كتَيان سيدوارجو "الإسلام"درسة بدالحادي عشر اللغوي  
 قيتطب التي درسةالد عن علوماتوالد البيانات إلى للوصول كتوبةالد وثائق -ٕ
وسيلة   باستخدامت عملية التعليم عرفةلد لاحظةالد صفحةاستخدامت 
في الصف للطلاب  الكتابةلتًقية مهارة د أورارا ٖالتعليم على أساس 
 .الثانوية كتَيان سيدوارجو "الإسلام"درسة بدالحادي عشر اللغوي  
 لاحظةالد صفحةاستخدامت  عن علوماتوالد الحقائق لنيل والتمرينات الأسئلة موعةلر
لتًقية مهارة د أورارا ٖالتعليم على أساس وسيلة   باستخدامت عملية التعليم عرفةلد
الثانوية كتَيان  "الإسلام"درسة بدالحادي عشر اللغوي  في الصف للطلاب  الكتابة
 .سيدوارجو
 طريقة تحليل البيانات - و
 فعاليةفي البح . أما الحل لإجابة  ةىو طريقة إجابة الأسئلة الدستخدم
مهارة الكتابة لتًقية ) ARORUA Dٖ( د أوراراٖالتعليم على أساس وسيلة   استخدمت
 .الثانوية كتَيان سيدوارجو "الإسلام"درسة بدالحادي عشر اللغوي  الصف للطلاب  لدي
الباحثة بتفصيل الإجراءات في إلصاز مهارة الكتابة لتعليم اللغة العربية بددرسة  ستشرح
 Dٖ( د أوراراٖالتعليم على أساس  بوسيلة  الثانوية كتَيان سيدوارجو "الإسلام"
 و ىذه الدشكلة سيجيبو البح  النوعي. .)ARORUA
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 Dٖ( د أوراراٖالتعليم على أساس  بوسيلة وأما حل لإجابة الدشكلة في تطبيق 
درسة بدالحادي عشر اللغوي  الصف للطلاب  لديلتًقية مهارة الكتابة  )ARORUA
 . و تستخدم الباحثة النسبة الدأوية. كما يلي:الثانوية كتَيان سيدوارجو "الإسلام"
  
 
 
  112 
 النسبة الدأوية  = P : البيان
  تكرار الأجوبة=  F   
  عدد الدستجيبتُ=  N   
أما التفستَ والتعيتُ في برليل البيانات المجموعة وبرقيق الافتًاض العلمي، 
 58:فتستعمل الباحثة الدقدار الذي قدمو سوىارسيمي أريكونطا فيما يلي
 73% - 2%..
 جدا جيد
 76% - 63%
 جيد
  5%. - 66%
 مقبولا
 قبيحا 2%. - 24%
الباحثة ىذا الرمز لنيل الدعرفة عن مقارنة  تتستخدم tseT-Tوأما رمز الدقارنة الدسمى 
 لديلتًقية مهارة الكتابة )ARORUA Dٖ( د أوراراٖالتعليم على أساس  بوسيلة  تطبيق
 .كتَيان سيدوارجوالثانوية   "الإسلام"درسة بدالحادي عشر اللغوي  الصف للطلاب 
                                                           
58
 :  يتًجم من  
 642 .mlh )6112 ,atpiC akeniR :atrakaJ( naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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 : ٙٛكما يلي  tseT-Tوأّما رمز الدقارنة 
   ٓ 
  
    
  
 
 البيان :
 = الدقارنة  ٓ 
 (الفرقة التجريبية) والحصول على الصيغة: Xمن متغتَ ) naeM(= الدتوسطة     
    
  
 
 
 
 (الفرقة الدراقبة) Yبية) ومن متغتَ (الفرقة التجري Xعدد لستلفة من متغتَ  =    
 = جملة البيانات   
(الفرقة  Y(الفرقة التجريبية) ومن متغتَ  X= الإلطرا  الدعياري من متغتَ       
 الدراقبة) والحصول على الصيغة :
√     
3 ∑
 
 
3  ∑ 
   
 
 عدد لستلفة والحصول على الصيغة :الإلضرا الدعياري من  =     
      
   
ٔ  √
 
في  د أوراراٖعلى أساس عدم علاقة قبل وبعد تطبيق وسيلة التعليمية  = ٓH
 الكتابةتعليم اللغة العربية بدهارة 
في  د أوراراٖعلى أساس = وجود علاقة قبل وبعد تطبيق وسيلة التعليمية  aH
 الكتابةبدهارة  تعليم اللغة العربية
                                                           
68
 : يتًجم من 
 513 .mlh ,)6112 ,adasreP odnifarG ajaR : atrakaJ( nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
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( رابتخلإا زومر في لوخدلا لبق(T-test  تيلا تاوطلخا نم ديدعلا كانى
: يىو ،ابه مايقلا يغبني 
ٔ- ( بلطي(   Mean of Difference زمرب : 
    
  
 
 
ٕ- بلطي Standard Deviasi زمرب : 
     √
  
 
ٕ
  (
  
 
)
ٕ
  
ٖ-  بلطي Standard Error نم Mean of Difference : زمرب 
      
   
√  ٔ
  
ٗ-  بلطي ٓ  زمرب: 
 ٓ   
  
    
  
5-  ىلع تَسفتلا مدقت ٓ 
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 الباب الرابع
 رض البيانات وتحليلهاع
 
 .سيدوارجو الإسلام الثانوية كيريانالفصل الأول : لمحة تاريخية عن مدرسة  -أ 
 درسة الإسلام الثانوية كيريان سيدوارجومىوية مدرسة  -1
 درسة الإسلام الثانوية كتَيان سيدوارجوم:   اسم الددرسة 
 سيدوأرجوكتَيان  ٗٔ كيع موجو: الشارع     العنوان 
  ٕٜٓٗٔٚٛ -ٖٔٓ:    لظرة الذاتف
 "أ: "   الاعتماد
 .رة ماجيستًإدا الدكتور أندوس سوتيجونو:  اسم رئيس الددرسة
 : جاوا شرقية  اسم الدصر 
 ٜٚٙٔ :  س الددرسة يتأس
 مربع متً ٘ٛٛ.ٗ  :  واسع الأرض
 سيدوأرجو :   الددينة
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 درسة الإسلام الثانوية كيريان سيدوارجوماريخ  -2
ىي مؤسسة تعمل في  الثانوية كتَيان سيدوارجو "الإسلام"درسة الد
 ىذه الددرسة في شارع كياىى موجو تقعوالثقافة.  والتعليم المجال الاجتماعي،
قرية جروك جامبينج كريان على مسافة حولى عشرين كيلو من مدينة  ٗٔلظرة 
 سورابايا وحولي خمس كيلو من مدينة غرسيك وعشر كيلو من مدينة ماجاكرطا.
أسست ىذه الددرسة في سنة ألف وتسعمائة وسبعة وستتُ 
في تلك الدائرة لأداء عملية  م) على دافعية رجال من الدسلتُٜٚٙٔميلادى(
التًبية حتى الجامعة. تهد  اقامتها لدقابلة الددرسة "كاتوليك" الثناوية كريان. 
تطورت ىذه الددرسة من حي  عدد الطلبة كل سنة بسبب الوسائل 
والتسهيلات الدوجودة تكون كاملة. ومع ذلك النمط الوافر برت ترئيس سوتيونو 
 الحاج.
 درسة الإسلام الثانوية كتَيان سيدوارجومجود و  ٖٜٚٔإلى  ٜٚٙٔمن 
قد تقدم مرارا بطلب للحصول  الرغم من لم لػصل على اعتًا  الحكومة، على
وتنظيم  لشا لا لؽكن أن سما الإسلام كريان على تصاريح تشغيلية. ىذا لغلب
استغرق طالب الددرسة الثانوية  امتحان الدولة نفسها، وذلك خلال الفتًة
في سورابايا، التي رئيس الأخر الددرسة  مع  يان الامتحان للانضمامالإسلام كر 
درسة الد في وىو أيضا مدير A.Bسري سويبارتو،  الددير لػدث أن يكون
 .الثانوية كتَيان سيدوارجو "الإسلام"
وفي وقت  في بداية تأسيس سما الإسلام كريان دخلت خلال النهار 
دخلت مدرسة  ٕٜٚٔ طابور. من ٕٚ٘السريع  واحد في مبتٌ يقع على الطريق
التي تنتمي إلى المجتمع قرية  البناية كريان الاسلام الثانوية صباح اليوم وبست في
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، ٜٙٚٔ و ٜ٘ٚٔواستبدال مديري عامي  ٜٗٚٔالليمون البرتقال. في عام 
 ٚٗالذين يقومون فقط التحسينات. مدير الددرسة
 سيدوارجو درسة الإسلام الثانوية كيريانمرؤية ورسالية  -3
يأخد من  الثانوية كتَيان سيدوارجو "الإسلام"درسة الدكان غرض تعليم 
 أما صورتهما كما يلي : isiM((و رسالية  )isiV(بصتَة رؤية 
  )isiV(الرؤية  ) أ(
 على والتكنولوجيا العلم في يتفوقالثانوية كتَيان  "الإسلام"درسة الد
 العالدي الدنظور عن فضلا والتقوى الإلؽان أساس
 isiM((الرسالية  ) ب(
 التعلم في الدبتكرة الددارس برقيق )ٔ(
 التعلم على والحفاظالتي " الدنظم التعلم" التعلم منظمة تطوير )ٕ(
 وقويتُ قادرين التعليم لرال في والعاملتُ الدعلمتُ بسكتُ )ٖ(
 تاريخ، إلى يصل ما الصلة، ذات الددرسية الدرافق تلبية )ٗ(
 وتطلعي
 قوية مدرسية إدارة تطوير )٘(
 التدريب للطلاب التنافسية فاءةالك برقيق )ٙ(
 وتقوى الإلؽان حول الدتعلمتُ لدى الذكاء قدرات بسكتُ )ٚ(
 .الدتعلمتُ في يتطور حر  تنمو )ٛ(
 .الدتعلمتُ في الإسلام قيم تعزيز )ٜ(
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 .الددرسية للحياة التضامن قيم برقيق )ٓٔ(
 بربساء دىور للصلاة الددارس سكان تعريف )ٔٔ(
 منظمة،و  نظيفة ثقافة ثقافة خلال من الانضباط وغرس )ٕٔ(
 العمل ثقافة
 الدتعلمتُ ومصالح إمكانات تطوير في الددرسية الدوارد وبرستُ )ٖٔ(
 .للتنافس والروح والثقة والصدق الدسؤولية تزايد )ٗٔ(
 .للمتعلمتُ الدينية والدمارسة والتقدير الفهم برستُ )٘ٔ(
 الدتعلمتُ انضباط برستُ )ٙٔ(
 
درسة مأحوال المدرسين وموظفين والطلاب والوسائل التعليمية في  -4
 الإسلام الثانوية كيريان سيدوارجو
شرحت الباحثة في ىذا الباب عن أحوال الددرستُ والدوظفتُ والطلاب 
 كما يلي:  الثانوية كتَيان سيدوارجو "الإسلام"درسة الدوالبرنامج في 
الثانوية   "الإسلام"درسة الدأحوال الددرستُ وموظفي الإدارة في  -ٔ
  كتَيان سيدوارجو
معلما. واما الدوظف فيها  ٚٚىذه الددرسة  كان عدد الدعلمتُ في
 ٛٗواصف كما في اللوحة الاتية.
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  ٔ اللوحة
 الثانوية كتَيان سيدوارجو "الإسلام"درسة الداحوال الدعلمتُ والدوظفتُ في 
 المواد البيان الأسماء لرقم
 -        كرئيس الددرسة د.ر.س سوتيونو م.م ٔ
 ن الاسلامدي كنائب الددرسة د.ر.س حسنان لريد ٕ
 ت إ ك كنائب الددرسة    د.ر.س سوىاريونو     ٖ
 كيميائي كنائب الددرسة د.ر.أ   سونارمى               ٗ
 دين الإسلام كنائب الددرسة د.ر.س رازق     ٘
 إقتصاد مدرسة  د.ر.أ   توتيك بوديارتى ٙ
 حساب مدرس  بامبانج ستيا بودي ٚ
 إقتصاد مدرسة  قتصادرومانيك  بيكالوريوس في الإ ٛ
 اللغة الإندونيسية مدرسة  سوتينا  بيكالوريوس في الإندونيسية ٜ
 ٓٔ
لزمد عورفان حسن بيكالوريوس في 
 الإقتصاد
 إقتصاد مدرسة
 كيميائي مدرس د.ر.س حسن وحيودي الحاج ٔٔ
 إجتماعية مدرس عافية حجر لطفي                      ٕٔ
 رياضية سمدر  د.ر.س سعيب برىان ٖٔ
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 ب.  \ب.ك مدرس د.ر.س ىاردي موليانا  ٗٔ
 ٘ٔ
إدا راشانتى ريباوانى بيكالوريوس في 
 التًبية
 الدرس الإضافي مدرسة
  . .ك.ن مدرسة د.ر.أ إسنو لاىارتى   ٙٔ
 ٚٔ
أشعرى مرزوقي بيكالوريوس في 
 الإقتصاد
 إقتصاد مدرس
 دين الإسلام مدرس حسنان نور ب.أ ٛٔ
 ٜٔ
أزىاري الداجيستً في د.ر.س لزمد 
 التًبية الإسلامية
 دين الإسلام مدرس
 ٕٓ
د.ر.س برالظوجي وحيوونو الداجيستً 
 في التًبية 
 اللغة الإندونيسية مدرس
 ٕٔ
د.ر.س شمس ىدى  الداجيستً في 
 التًبية الإسلامية
 جوغرافية مدرس
 ٕٕ
سري نور حياتى بيكالوريوس في 
 الإقتصاد
 إقتصاد مدرسة
 إقتصاد مدرسة ستًي د.ر.أ لا ٖٕ
 ب.ب.ك.ن مدرسة د.ر.أ كن فوزية ٕٗ
 ٕ٘
إينجيت كارتكا سارى بيكالوريوس في 
 التًبية
 التاريخ مدرسة
 ب.ب.ك.ن مدرسإحمد نور خالص بيكالوريوس في  ٕٙ
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 التًبية
 حساب مدرس يويوك أجوس بيكالوريوس في التًبية ٕٚ
 التاريخ ةمدرس ديوي ىارتلتيك بيكالوريوس في التًبية ٕٛ
 اللغة الإندونيسية مدرسة ىتَي ويداياتى بيكالوريوس في التًبية ٜٕ
 بيولوجيا مدرسة سيتي لزفوظة بيكالوريوس في التًبية ٖٓ
 كيميا مدرس حمدان جنيدي بيكالوريوس في التًبية ٖٔ
 الحاسوب مدرس سويانتو بيكالوريوس في الحاسوب ٖٖ
 ة الإلصيلزيةاللغ مدرس د.ر.س يوني سوبريونو ٖٗ
 حساب مدرس إسم نور رحيم بيكالوريوس في    ٖ٘
 بيولوجيا مدرسة خابسة الحستٌ بيكالوريوس في التًبية ٖٙ
 اللغة الإندونيسية مدرس لزمد نور بيكالوريوس في التًبية ٖٚ
 ٖٛ
ىداية الصالحة بيكالوريوس في التًبية 
 الإسلامية
 دين الإسلام مدرسة
 الدرس الإضافي مدرسة س في التًبيةأميتى بيكالوريو  ٜٖ
 الدرس الفتٍ مدرس لزمد سعودي الدهندس ٓٗ
 ٔٗ
سلامت سكسونو بيكالوريوس في 
 التًبية
 الإجتماعية مدرس
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 الغة الإلصيليزية مدرس ماريا ىرلينا بيكالوريوس في ٕٗ
 ب.ب.ك.ن مدرس خالص بيكالوريوس في التًبية ٖٗ
 ب.  \ب.ك مدرسة نفسيليليس نهايا الداجيستً في ال ٗٗ
 اللغة الإلصيليزية مدرسة ىيتٌ إندارتى بيكالوريوس في التًبية ٘ٗ
 ٙٗ
ليليك إندراواتى بيكالوريوس في 
 الإقتصاد
 الإقتصاد مدرسة
 حساب مدرس أحمد شيخو بيكالوريوس في التًبية ٚٗ
 حساب مدرسة نور صافية بيكالوريوس في التًبية ٛٗ
 ٜٗ
الوريوس في أجونج كسمنالصو بيك
 التًبية
 حساب مدرسة
 اللغة الإندونيسية مدرس سيتي قمرية بيكالوريوس في التًبية ٓ٘
 ٔ٘
بامبانج ويدي نارطا بيكالوريوس في 
 التًبية الإسلامية
 اللغة العربية مدرس
 الرياضية مدرس الأمتُ بيكالوريوس في التًبية  ٕ٘
 جوغرافية رسةمد ربيعة الدسرورة بيكالوريوس في التًبية  ٖ٘
 التاريخ مدرسة فريدة إريانى بيكالوريوس في التًبية ٗ٘
 اللغة الإلصيليزية مدرس لزمد نواوي بيكالوريوس في التًبية ٘٘
 اللغة العربية مدرس إجوس بوروانتو بيكالوريوس في التًبية ٙ٘
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 ٚ٘
لزمد بخاري الحاج الداجستتَ في 
 الشريعة
 اللغة العربية مدرس
 مدرس الدعمل مدرس ن أمتَلدين  غوناوا ٛ٘
 مدرس الفتٍ مدرس مارسودي  ٜ٘
 ٓٙ
فاريد فتح الرحمان بيكالوريوس في 
 التًبية
 اللغة الإلصيليزية مدرس
 ب. \ب.ك مدرس لطفي أرفانسو بيكالوريوس في التًبية ٔٙ
 إقتصاد مدرس عبد الدنان الداجستتَ ٕٙ
 الدرس الإضافي مدرس أحمد رشيد بيكالوريوس في التًبية ٖٙ
 الدرس الإضافي مدرس بامبانج مسماتو بيكالوريوس في التًبية ٗٙ
 مدرس الفتٍ مدرس يودي برامانا بيكالوريوس في النفسي ٘ٙ
 اللغة العربية مدرس سيتس ماريا ٙٙ
 ٚٙ
دوي تري يولاندا بيكالوريوس في 
 النفسي
 اللغة اليبانى مدرس
 اللغة الإلصيليزية مدرس بيةسنجيو أردلى بيكالوريوس في التً  ٛٙ
 اللغة الإلصيليزية مدرسة سيتس لزمودة بيكالوريوس في التًبية ٜٙ
 ٓٚ
إنداه كورنياساري بيكالوريوس في 
 النفسي
 اللغة الإلصيليزية مدرسة
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 الحساب مدرسة نينا نوفيانتى بيكالوريوس في النفسي ٔٚ
 الرياضة مدرس ىيدريك يودا ك  ٕٚ
 الدرس الإضافي مدرس بيكالوريوس في التًبيةزين العارفتُ  ٖٚ
 الرياضة مدرس ديفي باجوس  ٗٚ
 ٘ٚ
ريتٍ كومالا دوي بيكالوريوس في 
 التًبية
 كيميائي مدرسة
 الرياضة مدرس    أجونج ىتَديانتو بيكالوريوس في التًبية ٙٚ
 اللغة اليباني مدرس يوس ويديارتو بيكالوريوس في التًبية ٚٚ
 أبنية الددرسة  أحوال وسائل و -ٕ
  الثانوية كتَيان سيدوارجو "الإسلام"درسة الدأّما الوسائل و الأبنية 
 : ٜٗفهي ما يلي 
 ٕاللوحة 
 الثانوية كتَيان سيدوارجو "الإسلام"درسة الدفي أحوال وسائل و أبنية الددرسة 
 الحال العدد الكتاب المقرر التعليمية الرقم
 جيد ٚٗ غرفة التعليم ٔ
 جيد ٔ يس الددرسةغرفة رئ ٕ
 جيد ٔ غرفة الددرس ٖ
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 جيد ٔ غرفة السكريتًية ٗ
 جيد ٘ معمل  ٘
 جيد ٔ مكتبة ٙ
 جيد ٔ غرفة الصحة ٚ
 جيد ٔ حمام الددرس ٛ
 جيد ٓٔ حمام التلاميذ ٜ
 جيد ٔ غرفة اللجنة ٓٔ
 جيد ٔ مسجد ٔٔ
 جيد ٔ مقصف ٕٔ
 
 ان سيدوارجوالثانوية كتَي "الإسلام"درسة للمأحوال الطلبة  -4
 1132طلو  الثانوية كتَيان سيدوارجو "الإسلام"درسة الدعدد الطلاب في  
طلابا وجعلهم الباحثة   426طلابا، و عدد طلاب في الفصل العاشر كلو 
 الطالبات. وتفصيلها كما الأتي: 312.2كعينة البح  
 ٖاللواحة 
 سورابايا 4أحوال الطلبة للمدرسة الثانوية لزمدية 
 مجموع أنثى ذكر الفصل
 ٙٔ٘ ٕٖٗ ٕٜٔ ٓٔ
 ٗٙ٘ ٖٚٛ ٚٚٔ ٔٔ
 ٕٓٙ ٜٖٙ ٕٕٗ ٕٔ
 ٓٓٚ.ٔ ٚٓٔ.ٔ ٖٜ٘ مجتمع
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  الفصل الثاني : عرض وتحليل البيانات-ب
في  "اللغوي"الحادي عشر الصف  في طلابكفاءة مهارة الكتابة  -1
  الثانوية كيريان سيدوارجو "الإسلام"درسة الم
الصف الحادي عشر لدهارة الكتابة في ستشرح الباحثة عن كفاءة الطلاب 
، وجمعت الباحثة ىذه البيانات  درسة الإسلام الثانوية كتَيان سيدوارجوماللغوي في 
و الاختبار القبلي  الصف الحادي عشر اللغويمن نتائج الدقابلة بددّرس اللغة العربية 
لغة العربية ىو مدّرس ال )otnawruP sugA(ط قال الأستاذ إجوس بوروان ).tseT-erP(
الطلاب  اكثر منأّن كفاءة الطلاب لدهارة الكتابة  الحادي عشر اللغويفي الصف 
بع  الطلاب متخرج من الددرسة الأساسية  مع ذلكناقص في كتابة اللغة العربية، 
ليس أيضا متخرج من الددرسة   و ىناك .تعلم اللغة العربية لم يعرفو ىم الذين
 تطيعون أن يكتبوا اللغة العربية.، وكلهم لا يس الذين يأساسب
د ٖالتعليم على أساس وسيلة  طبيق يقد قامت الباحثة الاختبار القبلي قبل 
و  .درسة الإسلام الثانوية كتَيان سيدوارجومفي  "اللغوي"أورارا الصف الحادي عشر 
درسة مفي  "اللغوي"الحادي عشر من ىذا الاختبار نالت الباحثة نتائج طلاب 
 و بها ستعر الباحثة كفاءة مهارة الكتابة طلاب. لثانوية كتَيان سيدوارجوالإسلام ا
 النتائج وتقدرىا لكل الطلبة:لدي وىذه اللوحة لدعرفة مستوى 
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 ٗاللوحة 
 أحوال مستوى النتائج و التقدر الطلبة
 التقدير النتيجة الرقم
 جدا جيد ٓٓٔ-ٖٜ ٔ
 جيد ٕٜ-٘ٛ ٕ
 مقبول ٗٛ-ٚٚ ٖ
 قبيح ٙٚ-٘ٙ ٗ
 و أما نتائجهم فكما يلي: 
 ٘اللوحة 
 الإسلام الثانوية كتَيان سيدوارجوأحوال نتائج الاختبار القبلي للمدرسة 
 الاختبار القبلي الإسم الرقم
 ٘ٚ أُب درون  .ٔ
 ٓٛ أحمد فارد موبارك  .ٕ
 ٘ٛ ألفي فبرليا  .ٖ
 ٜٓ الفنا أرفينتي  .ٗ
 ٜٓ الدرا نو بيتي  .٘
 ٘ٛ أنستاشا لفيا أبرلينتي  .ٙ
 ٓٛ  برلي تري وجاينتتانيس أ  .ٚ
 ٜٓ اسيسك ملتيا  .ٛ
 ٛٚ أولياء رزقي  .ٜ
 ٓٛ بعدية الرسط عينية  .ٓٔ
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 ٘ٚ خليفة  .ٔٔ
 ٓٛ جلريسا سغيتا روضلة  .ٕٔ
 ٓٛ ديفيتا عرياني بوتري  .ٖٔ
 ٘ٛ دلؽس إقو سبتًا  .ٗٔ
 ٓٛ إيك اردينتي  .٘ٔ
 ٛٛ اندة مفلحة مولدة  .ٙٔ
 ٛٛ جلوة غريس لوقسوارا  .ٚٔ
 ٛٛ جليتا سيلا مهرني  .ٛٔ
 ٘ٛ نور ىديةالله  .ٜٔ
 ٛٚ ختَ النساء'  .ٕٓ
 ٓٛ لزا عولفية  .ٕٔ
 ٜٓ لزمد فلح الدس فزة  .ٕٕ
 ٘ٛ ميا صلحة  .ٖٕ
 ٛٚ ميل سفي ارلنا  .ٕٗ
 ٛٛ ميل سوغمواتي دوي  .ٕ٘
 ٘ٛ لزمد رزقي ألق بربسا  .ٕٙ
 ٛٛ ناد وحيونغتياس  .ٕٚ
 ٖٛ ندفة فيزر  .ٕٛ
 ٛٛ ندية سلسبلا بتًي  .ٜٕ
 ٛٚ نفد كرتك ينتَ  .ٖٓ
 ٓٛ نتا أرما أرفتٍ  .ٖٔ
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 ٓٛ نوفي كوملا أيك  .ٕٖ
 ٛٚ بتًي سرسوتي دوي  .ٖٖ
 ٛٚ رفقة ستي أمرالله  .ٖٗ
 ٜٓ رند كرتيك سري  .ٖ٘
 ٜٓ شعيبة العملية  .ٖٙ
 ٛٛ تاري دانو إروان  .ٖٚ
 ٛٚ تتَفاني رفرياوتي  .ٖٛ
 ٘ٛ غبيا أفتٍ  .ٜٖ
 ٛٚ فتَد يسفي مايا إسلامي  .ٓٗ
 ٖٛ ولدة أولياء  .ٔٗ
 ٛٛ وردة رفقية الجملة  .ٕٗ
 ٘ٛ ولوجنغ ديان نتسري  .ٖٗ
 ٛٛ يوليا وندا ايك  .ٗٗ
 ٛٛ  نور أيتٍ يولفة  .٘ٗ
 ٖٓٙٚ العدد
 ٘٘،ٖٛ المتوسط
 اشرة الحدى الدأوية لتعر  كفاءة الطلاب الصف النسبةاستخدمت الباحثة 
 :الإسلام الثانوية كتَيان سيدوارجوللمدرسة 
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 ٙاللوحة 
 تفصيل النتائج في الاختبار القبلي من ناحية التقدير بالنسبة الدئوية:
 طلابعدد ال التقدير النتيجة الرقم
النسبة 
 المأوية
 %ٓ ٓ جيد جدا ٓٓٔ-ٖٜ ٔ
 %ٖ،ٖٖ ٕٗ جيد ٕٜ-٘ٛ ٕ
 %ٕ،ٕٗ ٜٔ- مقبول ٗٛ-ٚٚ ٖ
 %ٗ،ٗ ٕ قبيح ٙٚ-٘ٙ ٗ
 %ٓٓٔ ٘ٗ لرموع
 
وكان عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة الدأوية في الاختبار 
على درجة  وامن طلاب من حصل %ٖ،ٖٖ. نظر إلى ىذا الجدول أن قبلىى
حصل  %ٗ،ٗو منهم من حصل على درجة "مقبول"،  %ٕ،ٕٗ"جيد"، ويكون 
 .جيد جداولا احد على درجة  ."قبيح"على درجة ناقص 
عرفت الباحثة كفاءة مهارة الكتابة طلاب الصف  )،ٙبناء على اللوحة (
قبل تطبيق سيدوأرجو  الثانوية كتَيان "الإسلام"عشر اللغوي في الددرسة  حدىا
 هم "ناقص".تبأن كفائد أورارا ٖيم على أساس التعلوسيلة  
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طلاب لترقية مهارة الكتابة ل د أورارا3التعليم على أساس ة  طتطبيق وسيل - ت
 .درسة الإسلام الثانوية كيريان سيدوارجومفي  "اللغوي"الصف احدي عشر 
تساعد الطلبة لتًقية مهارة الكتابة و التعليم وخلصت الدراقبة أن ىذه وسيلة  
ون فرحا و سعيدا ولا يشعرون كسلانا. و ترجوا الدراقبة إلى الباحثة اللغة ىم يشعر 
خصوصا في تدريس مهارة التعليم ىذا وسيلة   تالعربية تستطيع أن تستخدم
 الكتابة.
في عملية تعليم مهارة د أورارا ٖعلى أساس  وسيلة التعليميةأما تطبيق 
درسة الإسلام الثانوية  م في "اللغوي"الصف الحادي عشر  الطلاب لديالكتابة 
 :بطريقة ملاحظة وجرّبت الباحثة لظوذجها فيما يلي  كتَيان سيدوارجو
 الدقدمة .أ 
الدراسة باستعداد  ة، بدأ الدعلمطلابوال ةالتعار  بتُ الدعلم
السلام على  ةليستعدون أن يشتًكوا  الدراسة، وإلقاء الدعلم طلابال
ضور، وفي ذلك اليوم كلهم بكشف الح طلابال ة. ثم دعيت الدعلمطلابال
بقول كيف حالكم، وأجابون "  طلابأحوال ال ةوسألت الدعلم .لػاضرون
مادة الدراسة السابقة وكررتها  ةالحمد لله أنا بختَ وعافية ". ثم سأل الدعلم
، يشعرون بالصعبة طلابالاختبار القبلي ويعمل ال ةلحظة. ثم يعطي الدعلم
دقيقة. ثم يشرح  ٘ٔكل السؤال، يعلمون حتُ الدعتٌ في   ةفلذلك يفرأ الدعلم
عن الدادة التي ستدرسها وأىدافها وأنشطة وخطوات في تدريسها  ةالدعلم
 .ةيهتمون على شرْح الدعلم طلابوال
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 الأنشطة الجوىرية .ب 
 الدادة الدعلم يقوم ،د أورارا ٖعلى أساس  وسيلة التعليميةفي تطبيق 
 باستخدام عرض شاشة في معد يتم تيال  "الإسم تفضيلعن الدوضوع " 
تستعد معلمة قبل الدرس.ثم  د أوراراٖعلى أساس  وسيلة التعليميةال
 شرحت ثم في كومبيوتر.د أورارا ٖعلى أساس الشاشة و كومبيوتر ثم تفتح 
  .دقيقة ٕ٘ حتُ بعناية الطلاب ويستمع الشاشة على عرضو تم ما الدعلم
الاختبار البعدي لطلاب  الدعلم عطيت الطلاب، فهم و شرحت  وبعد الدعلم
 .دقيقة ٘ٔيعلمون حتُ  و
الحادي عشر الصف في  د أوراراٖعلى أساس الوسيلة التعليمية  الباحثة قبتط
وسيلة تدريس اللغة العربية. من ىنا تنال الباحثة البيانات عن تطبيق في  "اللغوي"
  .د أوراراٖعلى أساس التعليمية 
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لترقية مهارة الكتابة  د أورارا3التعليم على أساس وسيلة  فعالية تطبيق  .أ‌
درسة الإسلام الثانوية كيريان مفي  "اللغوي"الصف الحادي عشر طلاب ل
 .سيدوارجو
 الصفطلاب لتًقية مهارة الكتابة  د أوراراٖعلى أساس لدعرفة فعالية تطبيق 
، ارجودرسة الإسلام الثانوية كتَيان سيدو مفي  "اللغوي"الحادي عشر 
 :استخدامت الباحثة طرق كما يلي
 ٜاللوحة 
درسة مفي  "اللغوي"الصف الحادي عشر  طلابأحوال نتائج الاختبار القبلي ل
 الإسلام الثانوية كتَيان سيدوارجو
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 الاختبار القبلي الإسم الرقم
 ٘ٚ أُب درون  .2
 ٓٛ أحمد فارد موبارك  .3
 ٘ٛ ألفي فبرليا  .4
 ٜٓ الفنا أرفينتي  .5
 ٜٓ  بيتي الدرا نو  .6
 ٘ٛ أنستاشا لفيا أبرلينتي  .7
 ٓٛ انيس أبرلي تري وجاينتت  .3
 ٜٓ اسيسك ملتيا  .8
 ٛٚ أولياء رزقي  .2
 ٓٛ بعدية الرسط عينية  .12
 ٘ٚ خليفة  .22
 ٓٛ جلريسا سغيتا روضلة  .32
 ٓٛ ديفيتا عرياني بوتري  .42
 ٘ٛ دلؽس إقو سبتًا  .52
 ٓٛ إيك اردينتي  .62
 ٛٛ اندة مفلحة مولدة  .72
 ٛٛ  واراجلوة غريس لوقس  .32
 ٛٛ جليتا سيلا مهرني  .82
 ٘ٛ نور ىديةالله  .22
 ٛٚ ختَ النساء'  .13
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 ٓٛ لزا عولفية  .23
 ٜٓ لزمد فلح الدس فزة  .33
 ٘ٛ ميا صلحة  .43
 ٛٚ ميل سفي ارلنا  .53
 ٛٛ ميل سوغمواتي دويI  .63
 ٘ٛ لزمد رزقي ألق بربسا  .73
 ٛٛ ناد وحيونغتياس  .33
 ٖٛ ندفة فيزر  .83
 ٛٛ ندية سلسبلا بتًي  .23
 ٛٚ نفد كرتك ينتَ  .14
 ٓٛ نتا أرما أرفتٍ  .24
 ٓٛ نوفي كوملا أيك  .34
 ٛٚ بتًي سرسوتي دوي  .44
 ٛٚ رفقة ستي أمرالله  .54
 ٜٓ رند كرتيك سري  .64
 ٜٓ شعيبة العملية  .74
 ٛٛ تاري دانو إروان  .34
 ٛٚ تتَفاني رفرياوتي  .84
 ٘ٛ غبيا أفتٍ  .24
 ٛٚ فتَد يسفي مايا إسلامي  .15
 ٖٛ ولدة أولياء  .25
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 ٛٛ وردة رفقية الجملة  .35
 ٘ٛ  جنغ ديان نتسريولو   .45
 ٛٛ يوليا وندا ايك  .55
 ٛٛ يولفة نور أيتٍ  .65
 ٖٓٙٚ العدد
 ٘٘،ٖٛ المتوسط
لدعرفة عدد الطلبة من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة في الاختبار القبلي لتًقية 
 كفاءة الطلبة لدهارة الكتابة كمايلي:
 
 ٓٔاللوحة 
 طلابلة في الاختبار القبلي عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة الدأوي
 درسة الإسلام الثانوية كتَيان سيدوارجومفي  "اللغوي"الصف الحادي عشر 
 النسبة المأوية عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 %ٓ ٓ جيد جدا ٓٓٔ-ٖٜ ٔ
 %ٖ،ٖٖ ٕٗ جيد ٕٜ-٘ٛ ٕ
 %ٕ،ٕٗ ٜٔ- مقبول ٗٛ-ٚٚ ٖ
 %ٗ،ٗ ٕ قبيح ٙٚ-٘ٙ ٗ
 %ٓٓٔ ٘ٗ لرموع
د الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة الدأوية في الاختبار وكان عد
% من طلاب من حصلوا على درجة "جيد"، ٖ،ٖٖقبلىى. نظر إلى ىذا الجدول أن 
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% حصل على درجة ٗ،ٗ% منهم من حصل على درجة "مقبول"، و ٕ،ٕٗويكون 
 ناقص "قبيح". ولا احد على درجة جيد جدا.
 لتًقية مهارة الكتابة د أوراراٖعلى أساس ة التعليم بوسيلو لدعرفة فعالية تطبيق 
،  درسة الإسلام الثانوية كتَيان سيدوارجومفي  "اللغوي"الحادي عشر  الصف لطلاب
 تقدم الباحثة الاختبار البعدي. و حصل نتيجة الطلبة كمايلي
لتًقية كفاءة الطلاب في  د أوراراٖعلى أساس لدعرفة تطبيق بوسيلة التعليم 
 الكتبة فقدمت لذم الباحثة الاختبار البعدي كما يالي : مهارة
 ٔٔاللوحة 
 سورابايا ٖأحوال نتائج الاختبار البعدي للمدرسة الثانوية لزمدية 
 الاختبار البعدي الإسم الرقم
 ٛٚأُب درون  .ٔ
 ٜ٘أحمد فارد موبارك  .ٕ
 ٛٛألفي فبرليا  .ٖ
 ٖٜالفنا أرفينتي  .ٗ
 ٖٜالدرا نو بيتي  .٘
 ٛٛلفيا أبرلينتيأنستاشا   .ٙ
 ٜٓانيس أبرلي تري وجاينتت  .ٚ
 ٜٓاسيسك ملتيا  .ٛ
 ٛٚأولياء رزقي  .ٜ
 ٖٜبعدية الرسط عينية  .ٓٔ
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 ٛٛخليفة  .ٔٔ
 ٘ٛجلريسا سغيتا روضلة  .ٕٔ
 ٖٛديفيتا عرياني بوتري  .ٖٔ
 ٖٛدلؽس إقو سبتًا  .ٗٔ
 ٛٛإيك اردينتي  .٘ٔ
 ٖٜاندة مفلحة مولدة  .ٙٔ
 ٛٛجلوة غريس لوقسوارا  .ٚٔ
 ٜٓ مهرنيجليتا سيلا  .ٛٔ
 ٘ٛنور ىديةالله  .ٜٔ
 ٛٛختَ النساء'  .ٕٓ
 ٓٛلزا عولفية  .ٕٔ
 ٜٓلزمد فلح الدس فزة  .ٕٕ
 ٘ٛميا صلحة  .ٖٕ
 ٓٛميل سفي ارلنا  .ٕٗ
 ٖٜميل سوغمواتي دوي  .ٕ٘
 ٛٛلزمد رزقي ألق بربسا  .ٕٙ
 ٜ٘ناد وحيونغتياس  .ٕٚ
 ٖٜندفة فيزر  .ٕٛ
 ٜٓندية سلسبلا بتًي  .ٜٕ
 ٖٜنفد كرتك ينتَ  .ٖٓ
 ٛٛنتا أرما أرفتٍ  .ٖٔ
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 ٖٜنوفي كوملا أيك  .ٕٖ
 ٖٛبتًي سرسوتي دوي  .ٖٖ
 ٜٓرفقة ستي أمرالله  .ٖٗ
 ٜ٘رند كرتيك سري  .ٖ٘
 ٜٓشعيبة العملية  .ٖٙ
 ٜ٘تاري دانو إروان  .ٖٚ
 ٘ٛتتَفاني رفرياوتي  .ٖٛ
 ٜ٘غبيا أفتٍ  .ٜٖ
 ٜٓفتَد يسفي مايا إسلامي  .ٓٗ
 ٛٛولدة أولياء  .ٔٗ
 ٜ٘وردة رفقية الجملة  .ٕٗ
 ٘ٛولوجنغ ديان نتسري  .ٖٗ
 ٜٓيوليا وندا ايك  .ٗٗ
 ٜ٘يولفة نور أيتٍ  .٘ٗ
 ٔٓٓٗ العدد
 ٜٔ،ٛٛ المتوسط
لدعرفة عدد الطلبة من ناحية تقدير نتائجهم بنسبة الدائوية في الاختبار البعدي لتًقية  
 كفاءة الطلبة لدهارة الكتابة، كمايلي:
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 ٕٔاللوحة 
 ئوية:تفصيل النتائج في الاختبار البعدي من ناحية التقدير بالنسبة الد
 النسبة المأوية عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 %ٔ،ٖٔ ٗٔ جيد جدا ٓٓٔ-ٖٜ ٔ
 %ٔ،ٔ٘ ٖٕ جيد ٕٜ-٘ٛ ٕ
 %ٛ،ٚٔ ٛ مقبول ٗٛ-ٚٚ ٖ
 %ٓ - قبيح ٙٚ-٘ٙ ٗ
 %ٓٓٔ ٘ٗ لرموع
 من طلاب من حصل على درجة "جيد%  ٔ،ٖٔأن نظر في ىذه اللوحة يوجد احد منهم 
منهم من حصل % ٛ،ٚٔويكون  ."جيدن حصل على درجة "منهم م% ٔ،ٔ٘"، ويكون جدا
 ."قبيحو لا يوجد احد منهم حصل على نتيجة " ". مقبولعلى درجة " 
 لقبلي و الاختبار البعدي كمايلي:و برليل البيانات من نتائج الاختبار  ا
 ٖٔاللوحة 
 ة كتَيان سيدوارجوالإسلام الثانويأحوال نتائج الاختبار القبلي و الاختبار البعدي للمدرسة 
 الاختبار البعدي الاختبار القبلي الإسم الرقم
 ٛٚ ٘ٚ أُب درون  .ٔ
 ٜ٘ ٓٛ أحمد فارد موبارك  .ٕ
 ٛٛ ٘ٛ ألفي فبرليا  .ٖ
 ٖٜ ٜٓ الفنا أرفينتي  .ٗ
 ٖٜ ٜٓ الدرا نو بيتي  .٘
 ٛٛ ٘ٛ أنستاشا لفيا أبرلينتي  .ٙ
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 ٜٓ ٓٛ انيس أبرلي تري وجاينتت  .ٚ
 ٜٓ ٜٓ اسيسك ملتيا  .ٛ
 ٛٚ ٛٚ  ء رزقيأوليا  .ٜ
 ٖٜ ٓٛ بعدية الرسط عينية  .ٓٔ
 ٛٛ ٘ٚ خليفة  .ٔٔ
 ٘ٛ ٓٛ جلريسا سغيتا روضلة  .ٕٔ
 ٖٛ ٓٛ ديفيتا عرياني بوتري  .ٖٔ
 ٖٛ ٘ٛ دلؽس إقو سبتًا  .ٗٔ
 ٛٛ ٓٛ إيك اردينتي  .٘ٔ
 ٖٜ ٛٛ اندة مفلحة مولدة  .ٙٔ
 ٛٛ ٛٛ جلوة غريس لوقسوارا  .ٚٔ
 ٜٓ ٛٛ جليتا سيلا مهرني  .ٛٔ
 ٘ٛ ٘ٛ نور ىديةالله  .ٜٔ
 ٛٛ ٛٚ  النساءختَ '  .ٕٓ
 ٓٛ ٓٛ لزا عولفية  .ٕٔ
 ٜٓ ٜٓ لزمد فلح الدس فزة  .ٕٕ
 ٘ٛ ٘ٛ ميا صلحة  .ٖٕ
 ٓٛ ٛٚ ميل سفي ارلنا  .ٕٗ
 ٖٜ ٛٛ ميل سوغمواتي دوي  .ٕ٘
 ٛٛ ٘ٛ لزمد رزقي ألق بربسا  .ٕٙ
 ٜ٘ ٛٛ ناد وحيونغتياس  .ٕٚ
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 ٖٜ ٖٛ ندفة فيزر  .ٕٛ
 ٜٓ ٛٛ ندية سلسبلا بتًي  .ٜٕ
 ٖٜ ٛٚ نفد كرتك ينتَ  .ٖٓ
 ٛٛ ٓٛ نتا أرما أرفتٍ  .ٖٔ
 ٖٜ ٓٛ نوفيكوملا أيك  .ٕٖ
 ٖٛ ٛٚ بتًي سرسوتي دوي  .ٖٖ
 ٜٓ ٛٚ رفقة ستي أمرالله  .ٖٗ
 ٜ٘ ٜٓ رندي روبي كورنيا  .ٖ٘
 ٜٓ ٜٓ رند كرتيك سري  .ٖٙ
 ٜ٘ ٛٛ شعيبة العملية  .ٖٚ
 ٘ٛ ٛٚ تاري دانو إروان  .ٖٛ
 ٜ٘ ٘ٛ تتَفاني رفرياوتي  .ٜٖ
 ٜٓ ٛٚ غبيا أفتٍ  .ٓٗ
 ٛٛ ٖٛ فتَد يسفي مايا إسلامي  .ٔٗ
 ٜ٘ ٛٛ  ءولدة أوليا  .ٕٗ
 ٘ٛ ٘ٛ وردة رفقية الجملة  .ٖٗ
 ٜٓ ٛٛ ولوجنغ ديان نتسري  .ٗٗ
 ٜ٘ ٛٛ يوليا وندا ايك  .٘ٗ
 ٛٚ ٘ٚ يولفة نور أيتٍ  .ٙٗ
 ٔٓٓٗ ٖٓٙٚ الجملة
 ٜٓ ٘ٛ المتوسط
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 ي وقبل الاختبار نتائج يظهروبعد أن وجدنا نتائج الاختبار القبلي و البعدي، 
 من البياني الرسم تالدستخدم القيم يعتوز  لدعرفة القيم، قائمة في البعدي الاختبار
 : الشكلىذا  في مبتُ ىو كما واحد تردد توزيع قائمة
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 إحصائي اختبار يتم البعدي و الاختبار القبلي الاختبار قيمة بتُ الفرق لدعرفة
 ،t الاختبار إجراء قبل t . اختبار الدستخدم الإحصائي الاختبار. الاثنتُ بتُ لعلاقة
 والتجانس الطبيعية الحياة متطلبات الدستخدمة الاختبار بيانات تستوفي أن لغب
 نورمالتي اختبار )2
 التي البيانات كانت إذا ما لتحديد الطبيعية الحالة اختبار ستخدمتو 
 الطبيعي الاختبار كان. لا أم عادة موزعة الإحصائية للاختبارات ستستخدم
 الفرضية مع) vonrimS-vorogomloK( سمتَنو  - كولدوجورو  اختبار الدستخدم
 .التالية
 استقر موزعة عينات :)aH(الفرضية البدلية 
 لااستقر موزعة عينات :)oH(الفرضية الصفرية 
 بتُ الاختبار )vonrimS-vorogomloK(سمتَنو -كولدوغورو  الاختبار نتائج
 يعتٍ : الدعرفي المجال التعلم نتائج قيمة البعدي و الاختبار القبلي
 ٗٔاللوحة 
 الدعرفي البعدي و الاختبار القبلي الاختبارنتائج  ورمالتين
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يعتٍ  القبلي الاختبار  للقيمة ألعية على الحصول يتم أعلاه، الجدول إلى استنادا
   .ٕٙٔ،ٓ يعتٍ  البعدي و الاختبار ٜ٘ٓ،ٓ
 من أكثر ألعية أي )oH(الفرضية الصفرية  للقبول مؤىلة الدلائل ىذه من كل
 نتائج في البعدي و الاختبار القبلي الاختبار قيم أن نتاجاست لذلك، ٘ٓ.ٓ
 .عادة موزعة للمجال الدعرفي التعلم
 التجانس اختبار )3
 سيتم التي البيانات كانت إذا ما لدعرفة التجانس اختبار استخدام يتم
 التجانس اختبار. لا أم متجانس توزيع لديها الإحصائية للاختبارات هاتاستخدام
 :يلي كما فرضية مع ليفتُ تباراخ ىو الدستخدم
 متجانس توزيع لديها العينة :)aH(الفرضية البدلية 
 متجانسة غتَ توزيع لديها العينة :)oH(الفرضية الصفرية 
 ٘ٔاللوحة 
 الدعرفي البعدي و الاختبار القبلي الاختبارالتجانس نتائج 
 
 ،٘ٓ.ٓ من أكثر لةمؤى الألعية ىذه. ٔٔٗ.ٓ ألعية على حصلىذه اللوحة،   أساس على
 القبلي الاختبار قيمة أن تفستَىا وىذا. تقبل )oH(الفرضية الصفرية  استنتاج لذلك
 .للبيانات متجانس توزيع لذا الدعرفي المجال تعلم لدخرجات البعدي الاختبارو 
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 الاختبار البيانات: أولا  )4
نات استخدمت الباحثة البرنامج الإحصائي لتحليل البيانات و اختبار البيا
و بعد  د أوراراٖعلى أساس وسيلة التعليم  تعن نتائج الطلبة قبل استخدام
. و SSPS ٕٔ.vاستخدامها. استخدمت الباحثة بالعملية الإحصائية بالبرنامج 
 الدعايتَ لتحليل نتائج ىذا البرنامج ىي:
فيدل على مردود الفرضية الصفرية أو  lebaT-Tأكبر من  gnutiH-Tإذا كان  )2
 فيدل على قبول الفرضية الصرفية. lebaT-Tأصغر من  gnutiH-Tإذا كان 
فيدل على قبول الفرضية الصرفية و  ٘ٓٓ,ٓأكبر من  .giSإذا كان  )3
 عكسو.
-Tولدعرفة ىذه الفرض استخدمت الباحثة بالإختبار العينية الدقارنة (
). ونتائج الإحصائية العينة erutcurtS daeH derebmuN elpmaS deriaP tseT
درسة الإسلام مفي  "اللغوي"الصف الحادي عشر  الطلابقارنة للاختبار الد
 ، كما يلي: الثانوية كتَيان سيدوارجو
 ٙٔاللوحة 
 احصائية العينة الدقارنة
 كما يلي:  SSPS ٕٔ.v  وىذه نتائج الإحصائية العينة الدقارنة باستخدام
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 :والتفستَ من اللوحة
وىذا يدل على  ٕٗٓ,ٕ lebaT-T من أكبر 696،7 gnutiH-Tأن نتيجة  - ج
 مردود الفرضية الصفرية.
و ىذا يدل على مردود  ٘ٓ,ٓ .ngiSأصغر من  ٓٓٓ,ٓ. ngiSأن نتيجة  - ح
 ).aH( و قبول الفرضية البدلية) 1H(الفرضية الصفرية 
ولذلك كانت الفرضية الصفرية مردودة الفرضية البدلية مقبولية. و بتُ متغتَ 
وسيلة  ت). ولذلك، يدل استخدامnaeMوسط () اختلا  الدتY() و متغتَ X(
الصف الحادي  الطلابعلاقة قوية لتًقية مهارة الكتابة  د أوراراٖعلى أساس التعليم 
 .درسة الإسلام الثانوية كتَيان سيدوارجومفي  "اللغوي"عشر 
 
 tseT-Tثانيا: رمز الدقارنة  )5
   ٓ 
  
    
 
 البيان :
 ارنة= الدق  ٓ 
 (الفرقة التجريبية) والحصول على الصيغة : Xمن متغتَ ) naeM(= الدتوسطة     
    
  
 
 
 (الفرقة الدراقبة) Y(الفرقة التجريبية) ومن متغتَ  Xعدد لستلفة من متغتَ  =    
 = جملة البيانات   
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(الفرقة  Yتجريبية) ومن متغتَ (الفرقة ال X= الإلطرا  الدعياري من متغتَ       
 الدراقبة) والحصول على الصيغة :
√     
  
 
ٕ
(  
  
 
)
ٕ
 
 الإلضرا الدعياري من عدد لستلفة والحصول على الصيغة : =     
      
   
ٔ  √
 
 الدقارنة:  1t 
 ر بعديالدسافة بتُ الإختبار قبلي و الإختبا:  D
 : معيار الإلضرا  DS
 : عدد العينة N
 )naeM:الدتوسط ( M
 )ٚٔاللوحة (
 للمدرسة الإسلام الثانوية كتَيان سيدوارجوأحوال نتائج الإختبار القبلي و الإختبار البعدي 
الرق
 م
الاختبار  الإسم
 )X(القبلي 
الاختبار 
البعدي 
 )Y(
 ’D Y-X=D
 ٜ ٖ- ٛٚ ٘ٚ أُب درون ٔ
 ٕٕ٘ ٘ٔ- ٜ٘ ٓٛ  موبارك أحمد فارد ٕ
 ٜ ٖ- ٛٛ ٘ٛ ألفي فبرليا ٖ
 ٜ ٖ- ٖٜ ٜٓ الفنا أرفينتي ٗ
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 ٜ ٖ- ٖٜ ٜٓ الدرا نو بيتي ٘
 ٜ ٖ- ٛٛ ٘ٛ أنستاشا لفيا أبرلينتي ٙ
 ٓٓٔ ٓٔ- ٜٓ ٓٛ انيس أبرلي تري وجاينتت ٚ
 ٓ ٓ ٜٓ ٜٓ اسيسك ملتيا ٛ
 ٓ ٓ ٛٚ ٛٚ أولياء رزقي ٜ
 ٜٙٔ ٖٔ- ٖٜ ٓٛ بعدية الرسط عينية ٓٔ
 ٜٙٔ ٖٔ- ٛٛ ٘ٚ خليفة ٔٔ
 ٕ٘ ٘- ٘ٛ ٓٛ جلريسا سغيتا روضلة ٕٔ
 ٜ ٖ- ٖٛ ٓٛ ديفيتا عرياني بوتري ٖٔ
 ٗ ٕ ٖٛ ٘ٛ دلؽس إقو سبتًا ٗٔ
 ٗٙ ٛ- ٛٛ ٓٛ إيك اردينتي ٘ٔ
 ٕ٘ ٘- ٖٜ ٛٛ اندة مفلحة مولدة ٙٔ
 ٓ ٓ ٛٛ ٛٛ جلوة غريس لوقسوارا ٚٔ
 ٗ ٕ- ٜٓ ٛٛ جليتا سيلا مهرني ٛٔ
 ٓ ٓ ٘ٛ ٘ٛ نور ىديةالله ٜٔ
 ٓٓٔ ٓٔ- ٛٛ ٛٚ ختَ النساء' ٕٓ
 ٓ ٓ ٓٛ ٓٛ لزا عولفية ٕٔ
 ٓ ٓ ٜٓ ٜٓ لزمد فلح الدس فزة ٕٕ
 ٓ ٓ ٘ٛ ٘ٛ ميا صلحة ٖٕ
 ٗ ٕ- ٓٛ ٛٚ ميل سفي ارلنا ٕٗ
 ٕ٘ ٘- ٖٜ ٛٛ ميل سوغمواتي دوي ٕ٘
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 ٜ ٖ- ٛٛ ٘ٛ لزمد رزقي ألق بربسا ٕٙ
 ٜٗ ٚ- ٜ٘ ٛٛ ناد وحيونغتياس ٕٚ
 ٓٓٔ ٓٔ- ٖٜ ٖٛ ندفة فيزر ٕٛ
 ٗ ٕ- ٜٓ ٛٛ ندية سلسبلا بتًي ٜٕ
 ٕٕ٘ ٘ٔ- ٖٜ ٛٚ نفد كرتك ينتَ ٖٓ
 ٗٙ ٛ- ٛٛ ٓٛ نتا أرما أرفتٍ ٖٔ
 ٜٙٔ ٖٔ- ٖٜ ٓٛ نوفي كوملا أيك ٕٖ
 ٕ٘ ٘- ٖٛ ٛٚ بتًي سرسوتي دوي ٖٖ
 ٗٗٔ ٕٔ- ٜٓ ٛٚ رفقة ستي أمرالله ٖٗ
 ٕ٘ ٘- ٜ٘ ٜٓ رند كرتيك سري ٖ٘
 ٓ ٓ ٜٓ ٜٓ شعيبة العملية ٖٙ
 ٜٗ ٚ- ٜ٘ ٛٛ تاري دانو إروان ٖٚ
 ٜٗ ٚ- ٘ٛ ٛٚ تتَفاني رفرياوتي ٖٛ
 ٓٓٔ ٓٔ- ٜ٘ ٘ٛ غبيا أفتٍ ٜٖ
 ٗٗٔ ٕٔ- ٜٓ ٛٚ فتَد يسفي مايا إسلامي ٓٗ
 ٕ٘ ٘- ٛٛ ٖٛ ولدة أولياء ٔٗ
 ٜٗ ٚ- ٜ٘ ٛٛ وردة رفقية الجملة ٕٗ
 ٓ ٓ ٘ٛ ٘ٛ ولوجنغ ديان نتسري ٖٗ
 ٗ ٕ- ٜٓ ٛٛ يوليا وندا ايك ٗٗ
 ٜٗ ٚ- ٜ٘ ٛٛ يولفة نور أيتٍ ٘ٗ
 ٕٕٔ٘ ٕٔٗ ٔٓٓٗ ٖٓٙٚ الجملة
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أ - :يلي امك ةنراقلدا زمر  حبل تاوطلخا 
ٔ- طسوتلدا  بح 
   
∑ 
 
 
 
142
45
 
 6,466 
ب -   بحSD (Standar Deviasi) 
     √
  
 
ٕ
  (
  
 
)
ٕ
 
     √
ٕٕ٘ٔ
ٗ٘
  (
 ٕٗٔ
ٗ٘
)
ٕ
 
  √
ٕٕ٘ٔ
ٗ٘
  (
٘ٛٓٛٔ
ٕٕٓ٘
) 
  √٘ٓ ٕٕٓ ٕٛ ٙٛ 
  √ٕٔ ٖٗ 
 ٗ ٙ 
ت -   بح(SEMD)/ Standart Mean Error 
     
   
√  2
 
 
4 6
√45  2
 
 
4 6
√44
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6 4
6 6
 
 96 6 
 
 )t(بح  النتيجة الفرضية باستعمال رمز الدقارنة  - ث
  
  
    
 
 
555 5
96 6
 
 696 7 
 والتفستَ من اللوحة كمايلي:
 ٕٗٓ,ٕ=  tt % من جدول ٘
 696.7=  6t% من جدول  ٔ
 ttأكبر من  1tو من ىنا نعر أن 
) مقبول بدعتٌ aH) مردود، والفرضية البدلية (1Hوىذا يدل على أن الفرضية الصفرية (
لطلاب  د أوراراٖعلى أساس وسيلة التعليم  تباستخدم )Xيوجد فرق بتُ مهارة الكتابة (
 .درسة الإسلام الثانوية كتَيان سيدوارجومفي  "اللغوي"الحادي عشر الصف 
على وسيلة التعليم و نعر  لشا سبق وجود علاقة قوية. أساسا على ذلك، إن تطبيق 
ثانوية كتَيان درسة الإسلام المفي  "اللغوي"الحادي عشر لطلاب الصف  د أوراراٖأساس 
 .سيدوارجو
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  لباب الخامسا
 خاتمة
 نتائج البحث - أ
قد توصل الباحثة  بح  الباحثة على دراسة نظرية ودراسة ميدانية. وتبعد أن 
 فعاليةإلى أن بذيب الأسئلة الدوجودة في قضايا البح  من ىذا البح  برت الدوضوع 
 الطلاب لدي الكتابةتًقية مهارة لد أورارا ٖالتعليم على أساس وسيلة   استخدامت
 ، ىي : درسة الإسلام الثانوية كتَيان سيدوارجومفي  "اللغوي"الصف الحادي عشر 
درسة الإسلام مفي  "اللغوي"الصف الحادي عشر في إن مهارة الكتابة للطلاب  -ٔ
على  يةالتعليم يلةوسالتطبيق في درس اللغة العربية قبل  الثانوية كتَيان سيدوارجو
 درسةالدمتخرجون من  همبع  من لأن ةتدّل على درجة ناقص د أوراراٖ أساس
. وعند ما ة الحكوميةطتوسدرسة الدالد من همالثانوية وغتَ الدعاىد وبع  من
ارسون لا لؽ أكثرىم درسة الإسلام الثانوية كتَيان سيدوارجوم يتعلمون كطلاب
ٝ من الطلاب ٗ،ٗدّل أن السابقة ت ٓٔ. باعتبار ما في اللوحة في اليومية لغاتهم
و  ،"مقبولٝ منهم لػصلون على درجة "ٕٗ،ٕ" وقبيحلػصلون على درجة "
لػصلون على ولا يكون أحد منهم  ."جيدٝ منهم لػصلون على درجة "ٖٖ،ٖ
 وتقليديا رتابة وسيلة الدعلم ستخدمبجانب ذلك يجيد جدا" و"جيد". " درجة
. وىذا أسباب العربية س اللغةولا يستخدم الدعلم الوسائل أو اللعبة لتدري
 .للالدالكسلان و بوا يشعر ب أن لطلال
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الدادة عن الدوضوع  مةقوم الدعلت، د أورارا ٖعلى أساس في تطبيق وسيلة التعليمية  -ٕ
على في شاشة باستخدام الوسيلة التعليمية  ادىادعإ" الإسم تفضيل"  التي يتم 
على ة و كومبيوتر ثم تفتح تستعد معلمة الشاشد أورارا قبل الدرس.ثم ٖأساس 
ما تم عرضو على الشاشة ويستمع  ةفي كومبيوتر. ثم تشرح الدعلمد أورارا ٖأساس 
د . و بعلطلابلالاختبار  ة، تعطي الدعلمالدعلم الدرستشرح  ان الطلاب. وبعد
 .هويبرر  ةصحح الدعلمتأن يتقدموا لعرض نتائج عملهم ثم بع الطلاب ذلك 
الصف لتًقية مهارة الكتابة د أورارا ٖلتعليم على أساس اوسيلة   استخدامأما  -ٖ
 يكون فهي درسة الإسلام الثانوية كتَيان سيدوارجومفي  "اللغوي"الحادي عشر 
ىذا وسيلة   تفعالية، ىذه بالنظر إلى ارتفاع نتائج التلاميذ بعد استخدام
 gnutiH-T، و أما نتيجة التحليلية التي قامت بها الباحثة فهي نتيجة (التعليم
وىذه تدل على أن الفرضية الصرفية  )ٕٗٓ,ٕ lebaT-Tأكبر من  696،7
 ت) مقبولة بدعتٌ أن ىناك فعالية استخدامaH( ) مردودة، و الفرضية البدلية1H(
الصف  الطلاب لدي الكتابةلتًقية مهارة د أورارا ٖالتعليم على أساس وسيلة  
 .وية كتَيان سيدوارجودرسة الإسلام الثانمفي  "اللغوي"الحادي عشر 
 الاقتراحات -‌ب
التعليم على أساس بعد عملية البح  عن فعالية تطبيق استخدام وسيلة  
في  "اللغوي"الصف الحادي عشر  الطلاب لدي الكتابةلتًقية مهارة د أورارا ٖ
 قدم الباحثة الاقتًاحات كما يلي:، فت درسة الإسلام الثانوية كتَيان سيدوارجوم
 لرئيس الددرسة -ٔ
ينبغي أن يساعد معلم اللغة العربية في تطوير و تكثيف تعليم اللغة العربية 
لكي يعر  ما قصر من عملية تدريسو. و كذلك أن يساعد بزيادة الوسائل 
 الددرسة لتطوير تدريس اللغة العربية.
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 للمدّرس اللغة العربية -ٕ
حوال ينبغي أن لؼتار الوسائل و الطرائق، و الاستًاتيجية، و الدناسب بأ
درسة الإسلام الثانوية كتَيان بالدالطلاب في الفصل لتنمية كفاءة الطلاب 
التعليم على أساس وسيلة   تاستخدام ت. و يستطيع أن يستخدمسيدوارجو
 الدادة التي يريد الدعلم بالدواضع الدناسب بغرض التعلم فيو.د ٖ
 للطلاب -ٖ
تطعوا أن يفهموا أمور ينبغي أن يدرسوا اللغة العربية بالجهد والذمة، حتى يس
دينهم و يساعدوا على فهم القرآن الكرنً و الحدي  الشريف وكذا أن يستطيعوا 
 الأساتذة و لغتهدوا في عملية التعليم و التعلم.
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